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文
学
作
品
の
読
み
の
指
導
―
「
白
い
ぼ
う
し
」
を
通
し
て
―

田
隆
志
一
は
じ
め
に
小
学
校
で
国
語
の
授
業
を
参
観
す
る
と
、
こ
こ
三
年
ほ
ど
前
か
ら
圧
倒
的
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
の
も
の
が
多
い
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
な
が
ら
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
の
育
成
を
重
視
し
て
、
新
た
に
「
伝
え
合
う
力
」
が
目
標
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
従
来
か
ら
新
し
く
学
習
指
導
要
領
が
出
さ
れ
る
と
数
年
の
間
は
、
そ
の
目
玉
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
今
回
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
ま
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
の
指
導
が
、「
書
く
こ
と
」
や
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
の
指
導
と
比
べ
て
や
や
手
薄
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
い
に
喜
ば
し
い
こ
と
と
言
え
る
。
し
か
し
、
今
回
の
場
合
は
外
に
も
そ
の
原
因
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
語
専
門
の
先
生
た
ち
と
の
懇
談
の
中
で
、「
読
む
こ
と
の
授
業
に
腰
が
引
け
て
し
ま
う
。」
と
か
「
読
む
こ
と
の
指
導
を
ど
こ
ま
で
や
っ
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
。」
と
か
「
読
む
こ
と
の
授
業
を
研
究
授
業
で
や
る
こ
と
に
自
信
が
な
い
。」
な
ど
の
声
が
多
く
聞
か
れ
た
。
こ
れ
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
解
説
の
「
改
訂
の
基
本
方
針
」
の
中
に
、「
特
に
、
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
こ
の
文
言
が
先
生
方
を
及
び
腰
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
の
授
業
で
は
読
む
こ
と
の
授
業
を
為
さ
れ
て
い
る
が
研
究
授
業
と
な
る
と
こ
れ
を
避
け
、「
書
く
こ
と
」
の
授
業
よ
り
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
を
、
と
い
う
の
が
実
態
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
が
、
最
近
特
に
「
読
解
力
の
低
下
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
に
お
け
る
問
題
点
も
含
め
て
、
文
学
作
品
に
お
け
る
読
み
の
指
導
に
つ
い
て
述
べ
る
。
二
文
学
作
品
の
読
み

作
品
の
構
成
要
素
文
学
作
品
の
読
み
の
指
導
を
行
う
た
め
に
は
、
文
学
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
れ
け
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
特
質
の
内
、
文
学
作
品
を
構
成
し
て
い
る
要
素
は
何
な
の
か
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
本
学
に
も
在
籍
し
た
岸
武
雄
は
、「
視
写
・
聴
写
・
朗
読
を
核
と
す
る
文
学
の
授
業
」（
黎
明
書
房
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
文
学
は
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
基
本
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
作
品
に
は
必
ず
人
物
が
登
場
す
る
。
中
に
は
動
物
を
主
人
公
と
す
る
作
品
も
あ
る
が
、
動
物
に
託
し
て
人
生
や
人
間
を
風
刺
す
る
場
合
が
多
く
、
動
物
は
人
物
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
叙
景
を
主
と
す
る
作
品
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
眺
め
る
背
後
の
人
物
の
目
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
人
物
が
作
品
に
登
場
す
る
場
合
、
そ
の
行
動
を
外
側
か
ら
書
く
と
き
と
、
人
物
の
心
理
を
直
接
内
側
か
ら
書
く
と
き
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
文
学
的
な
文
章
に
は
「
人
物
の
心
情
」
が
太
い
線
で
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
文
学
的
文
章
を
支
え
る
第
一
の
要
素
で
あ
る
。
次
に
、
文
学
は
抽
象
的
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
状
況
や
事
件
を
設
定
し
、
具
体
的
な
す
が
た
で
描
写
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
読
者
の
心
の
中
に
、
８２
（１）
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
ま
る
で
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
映
る
こ
と
を
期
待
し
て
書
か
れ
る
の
が
作
品
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
学
作
品
は
色
ど
り
の
美
し
い
世
界
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
状
況
の
よ
う
す
」
が
文
学
的
文
章
を
支
え
る
第
二
の
要
素
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
学
は
こ
と
ば
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
ば
自
体
の
働
き
が
大
き
な
支
え
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
ば
は
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
語
感
、
リ
ズ
ム
、
文
体
等
か
ら
生
ま
れ
る
独
特
の
音
楽
的
ひ
び
き
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
「
こ
と
ば
の
感
覚
」
が
、
文
学
的
文
章
を
支
え
る
第
三
の
要
素
で
あ
る
。
以
上
の
「
人
物
の
心
情
」「
状
況
の
よ
う
す
」「
こ
と
ば
の
感
覚
」
三
者
が
、
緊
密
に
か
ら
み
あ
い
、
み
ご
と
な
結
晶
と
な
っ
て
い
る
の
が
文
学
的
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。（
図
１
）
文
学
的
文
章
の
構
成
要
素
と
し
て
、「
人
物
の
心
情
」「
状
況
の
よ
う
す
」「
こ
と
ば
の
感
覚
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
の
考
え
に
同
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
岸
武
雄
は
、
こ
の
図
を
簡
略
化
し
て
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
も
出
来
る
と
し
て
い
る
。（
図
２
）（
図
３
）
こ
の
三
つ
の
図
の
中
で
、「
こ
こ
ろ
」「
こ
と
」「
こ
と
ば
」
を
構
成
要
素
と
す
る
図
（
図
３
）
を
私
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「
こ
こ
ろ
」
と
は
、
心
情
・
思
想
・
感
想
・
意
見
な
ど
内
な
る
世
界
を
指
す
も
の
で
あ
り
、「
こ
と
」
と
は
、
様
子
・
事
件
・
事
柄
・
説
明
・
情
景
・
行
動
な
ど
外
に
表
れ
た
世
界
を
指
し
て
い
る
。
い
わ
ば
「
こ
こ
ろ
」「
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
意
味
内
容
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
内
容
を
つ
つ
み
こ
ん
で
表
す
世
界
が「
こ
と
ば
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
は
、
岸
武
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
、
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
、「
語
感
、
リ
ズ
ム
、
文
体
」
等
か
ら
生
ま
れ
る
独
特
の
音
楽
的
ひ
び
き
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
「
こ
こ
ろ
」「
こ
と
」「
こ
と
ば
」
と
文
章
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
「
こ
こ
ろ
」
に
重
点
を
置
い
て
書
か
れ
た
文
章
と
な
る
と
随
筆
・
紀
行
文
・
感
想
文
・
日
記
な
ど
が
あ
る
。「
こ
と
」
に
重
点
を
置
い
て
書
か
れ
た
文
章
と
な
る
と
説
明
文
・
観
察
記
録
文
・
論
説
文
・
報
道
文
な
ど
が
あ
る
。「
こ
と
ば
」
に
重
点
を
置
い
た
も
の
と
な
る
と
詩
・
俳
句
・
短
歌
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
作
品
の
構
成
要
素
は
「
こ
こ
ろ
」「
こ
と
」「
こ
と
ば
」
で
あ
る
が
、
私
は
子
供
た
ち
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
考
え
「
こ
こ
ろ
」
を
「
気
持
ち
」「
こ
と
」
を
「
様
子
」
と
置
き
換
え
、「
気
持
ち
」「
様
子
」「
こ
と
ば
」
と
し
た
。（
図
４
）
言
象
こ
と
ば
心 情
（図２）
こころ
（図３）
こ
と
ば
の
感
覚
文
章
文
章
人物の心情
（図１）
事
象
こ
と
文
章
状
況
の
よ
う
す
こ
と
ば
気持ち
（図４）
文
章
様
子
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ８１
（２）
先
程
、
こ
の
構
成
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
に
重
点
を
置
い
た
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
は
重
点
を
置
い
た
構
成
要
素
を
中
心
に
読
め
ば
よ
い
の
だ
が
、
文
学
作
品
の
場
合
は
こ
の
三
つ
と
も
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
三
つ
を
必
ず
押
さ
え
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
私
が
今
ま
で
参
観
し
た
授
業
の
多
く
は
、「
気
持
ち
」だ
け
を
読
ま
せ
る
授
業
に
終
始
し
て
い
る
。
文
学
作
品
は
、「
気
持
ち
」
だ
け
を
読
ま
せ
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
約
三
分
の
一
の
授
業
で
し
か
な
い
。
前
述
の
引
用
の
中
に
、「
状
況
の
よ
う
す
」（
子
供
た
ち
に
は
「
様
子
」
と
置
き
換
え
た
）
は
、「
具
体
的
な
す
が
た
で
描
写
し
」
そ
れ
が
「
読
者
の
心
の
中
に
、
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
ま
る
で
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
映
る
こ
と
を
期
待
し
て
書
か
れ
る
の
が
作
品
で
あ
る
」と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
働
き
が
、「
想
像
力
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
菅
原
恵
子
は
「
文
学
教
育
基
本
用
語
辞
典
」
（
明
治
図
書
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
文
学
の
読
み
の
楽
し
さ
は
想
像
を
ひ
ろ
げ
る
楽
し
さ
で
も
あ
る
。
人
は
文
学
を
読
む
場
合
、
作
品
の
中
の
描
写
や
叙
述
を
手
が
か
り
に
、
人
物
の
気
持
ち
や
情
景
を
具
体
的
に
思
い
描
き
、
そ
の
世
界
を
楽
し
む
。
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
化
し
な
が
ら
読
む
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
は
た
ら
き
が
想
像
力
で
あ
る
。
文
学
の
読
み
に
於
い
て
イ
メ
ー
ジ
化
が
特
に
必
要
と
な
る
の
は
描
写
の
文
章
に
於
い
て
で
あ
る
。
人
物
の
よ
う
す
や
心
理
・
情
景
、
で
き
ご
と
の
様
子
な
ど
描
写
の
文
章
か
ら
思
い
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
菅
原
恵
子
が
特
に
イ
メ
ー
ジ
化
が
必
要
と
述
べ
る
「
人
物
の
よ
う
す
や
心
理
・
情
景
、
で
き
ご
と
の
描
写
」
の
中
で
、
授
業
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
「
人
物
の
よ
う
す
」
の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ
る
。「
人
物
の
よ
う
す
」
が
書
か
れ
て
い
る
言
葉
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
即
ち
、
具
体
的
に
は
思
い
描
く
ま
で
に
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
は
私
の
実
践
例
で
あ
る
。
教
材
は
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
五
年
光
村
図
書
）
で
あ
る
。
「
し
め
た
ぞ
。
も
う
少
し
の
し
ん
ぼ
う
だ
。
あ
の
群
れ
の
中
に
一
発
ぶ
ち
こ
ん
で
、
今
年
こ
そ
は
目
に
も
の
み
せ
て
く
れ
る
ぞ
。」
り
ょ
う
じ
ゅ
う
を
ぐ
っ
と
に
ぎ
り
し
め
た
大
造
じ
い
さ
ん
は
、ほ
お
が
び
り
び
り
す
る
ほ
ど
引
き
し
ま
る
の
で
し
た
。
傍
線
を
ひ
い
た
文
の
イ
メ
ー
ジ
化
で
あ
る
。「
顔
の
表
情
」「
目
」「
口
」「
頬
」「
腕
」
「
足
」「
体
の
姿
勢
」
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
想
像
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
顔
の
表
情
―
緊
張
し
た
顔
、
こ
わ
い
顔
、
あ
ら
あ
ら
し
い
顔
、
い
か
つ
い
顔
目
―
か
っ
と
見
開
い
た
目
、
大
き
な
目
、
鋭
い
目
、
射
る
よ
う
な
目
、
こ
わ
い
よ
う
な
目
口
―
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
い
る
、
き
ゅ
っ
と
結
ん
で
い
る
、
へ
の
字
に
し
て
い
る
頬
―
び
り
び
り
す
る
ほ
ど
引
き
し
ま
っ
て
い
る
、
か
た
く
な
っ
て
い
る
、
こ
わ
ば
っ
て
い
る
腕
―
力
が
入
っ
て
い
る
、
力
こ
ぶ
が
で
き
て
い
る
、
力
が
入
っ
て
小
さ
く
ふ
る
え
て
い
る
足
―
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
、
膝
を
つ
い
て
い
る
、
投
げ
出
し
て
い
る
体
の
姿
勢
―
す
わ
っ
て
い
る
、
し
ゃ
が
ん
で
い
る
、
立
ち
腰
に
な
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
「
人
物
の
様
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
化
は
、
表
情
や
体
の
姿
勢
な
ど
を
具
体
的
に
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
 田 隆 志８０
（３）
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
過
程
子
供
た
ち
一
人
一
人
に
「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
」
態
度
や
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
を
、
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
過
程
の
面
か
ら
考
え
る
と
次
の
よ
う
な
学
習
の
流
れ
が
い
つ
も
必
要
で
あ
る
。
「
勉
強
」
と
い
う
言
葉
は
「
学
習
」
で
も
「
学
び
」
で
も
よ
い
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
学
一
年
生
か
ら
中
学
三
年
生
へ
向
け
て
段
階
的
な
指
導
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
の
三
つ
を
順
に
踏
ん
で
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
Ａ
）
初
め
の
一
人
勉
強
①
優
れ
た
文
学
作
品
の
文
章
で
は
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
が
選
び
抜
か
れ
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば
が
密
接
に
結
び
つ
き
、
ど
の
一
語
を
抜
い
て
も
作
品
の
体
を
成
さ
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
的
な
事
柄
を
把
握
す
る
と
同
時
に
、
ど
ん
な
短
い
助
詞
一
つ
、
句
読
点
、「
…
…
」、「
―
―
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
こ
と
ば
、
記
号
が
使
わ
れ
て
い
る
意
味
、
こ
と
ば
と
の
つ
な
が
り
の
中
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
丁
寧
に
吟
味
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
を
一
度
な
ら
ず
二
度
、
三
度
と
繰
り
返
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
の
読
み
で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
新
し
い
発
見
や
解
釈
が
生
ま
れ
、
現
在
ま
で
の
自
分
の
読
み
の
力
が
一
層
深
ま
り
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
②
今
読
ん
で
い
る
一
つ
の
こ
と
ば
や
文
や
場
面
を
前
ま
で
の
部
分
と
切
り
離
し
て
捉
え
た
り
考
え
た
り
し
な
い
で
、
い
つ
も
そ
の
前
ま
で
の
こ
と
ば
や
文
や
場
面
と
つ
な
げ
な
が
ら
読
む
。
ち
ょ
う
ど
、
作
品
の
冒
頭
で
握
っ
た
小
さ
な
雪
玉
が
、
文
章
の
展
開
に
従
っ
て
こ
ろ
こ
ろ
転
が
り
な
が
ら
、
次
々
と
こ
と
ば
や
文
や
場
面
や
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
玉
の
回
り
に
く
っ
つ
け
、
次
第
に
大
き
な
雪
玉
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
読
む
。
そ
の
次
第
に
大
き
く
な
る
雪
玉
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
③
こ
の
①
②
の
過
程
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
。
（
Ｂ
）
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
参
観
す
る
国
語
の
授
業
の
ほ
と
ん
ど
は
前
述
の
「（
Ｂ
）
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
」
に
位
置
づ
く
学
習
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
先
生
を
中
心
に
し
、
先
生
が
主
導
し
、
先
生
の
意
図
に
沿
っ
て
子
供
た
ち
が
発
言
さ
せ
ら
れ
て
い
る
「
全
体
一
斉
学
習
」
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
前
の
段
階
の
「（
Ａ
）
一
人
勉
強
」
で
、
子
供
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
力
で
読
み
、
ま
と
め
た
内
容
、
子
供
た
ち
が
み
ん
な
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
尋
ね
て
み
た
い
、
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
、
自
分
か
ら
求
め
て
発
言
し
て
い
く
よ
う
な
授
業
の
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
く
て
、
結
局
は
先
生
の
ペ
ー
ス
で
、
先
生
の
意
図
し
た
枠
の
中
で
、
先
生
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
（
Ｂ
）
の
学
習
が
進
ん
で
い
く
。
こ
う
い
う
授
業
を
参
観
し
て
い
る
と
、
始
め
意
欲
満
々
で
い
た
子
供
た
ち
が
（
Ａ
）
で
自
分
の
や
っ
た
こ
と
や
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
が
発
表
出
来
ず
、
次
第
に
学
習
へ
の
意
欲
を
喪
失
し
落
ち
込
ん
だ
気
分
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
よ
く
分
か
る
。「
先
生
の
設
定
し
た
枠
」
の
中
で
し
か
物
が
言
え
な
い
の
で
は
、
そ
う
な
る
だ
ろ
う
な
、
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
が
、
子
供
の
国
語
嫌
い
を
助
長
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
に
よ
く
と
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
図
で
言
え
ば
（
Ａ
）
↓
（
Ｂ
）
と
な
ら
な
い
で
、（
Ａ
）―
（
Ｂ
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
授
業
で
は
恐
ら
く
（
Ｂ
）
↓
（
Ｃ
）
と
な
ら
ず
に
（
Ｂ
）―
（
Ｃ
）
と
な
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
子
供
が
初
め
の
一
人
勉
強
↓
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
↓
ま
と
め
の
一
人
勉
強
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ７９
（４）
（
Ａ
）
で
書
い
た
初
発
の
感
想
と
最
後
の
ま
と
め
の
感
想
を
比
べ
て
、
ど
の
く
ら
い
学
習
に
進
展
と
深
化
が
あ
る
の
か
見
て
み
る
と
、
一
向
に
変
わ
ら
な
い
か
、
時
に
は（
Ａ
）の
初
発
の
感
想
の
方
が
よ
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
習
の
流
れ
が
、
（
Ａ
）―
（
Ｂ
）―
（
Ｃ
）
と
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
供
一
人
一
人
に
、「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
」
態
度
と
力
を
育
成
し
て
い
く
た
め
に
は
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
が
そ
れ
ぞ
れ
切
れ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、（
Ａ
）
か
ら
（
Ｃ
）
へ
向
け
て
先
太
り
に
な
る
一
本
の
流
れ
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
Ａ
）
で
子
供
た
ち
が
「
現
在
の
自
分
の
持
て
る
力
を
動
員
し
て
」「
自
分
で
考
え
、
発
見
し
、
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
」「
自
分
な
り
に
ま
と
め
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
（
Ｂ
）
の
段
階
を
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｃ
）
へ
、
子
供
一
人
一
人
の
読
み
を
よ
り
広
げ
豊
か
に
し
て
い
く
も
の
と
な
る
よ
う
な
そ
う
い
う
学
習
に
改
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
現
状
の
（
Ｂ
）
の
学
習
の
在
り
方
は
、（
Ａ
）
か
ら
（
Ｃ
）
へ
流
れ
る
「
子
供
一
人
一
人
が
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
」
学
習
の
中
へ
唐
突
に
入
り
込
ん
で
く
る
異
質
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
」
の
中
心
は
先
生
で
は
な
く
て
、「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
よ
う
と
す
る
子
供
一
人
一
人
」
で
あ
る
。
こ
の
学
習
で
友
だ
ち
や
先
生
に
語
り
か
け
、
問
い
か
け
、
友
だ
ち
や
先
生
の
話
を
全
身
を
耳
に
し
て
聞
き
取
り
、
自
分
を
も
っ
と
も
っ
と
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
子
供
た
ち
一
人
一
人
な
の
で
あ
る
。
（
Ｃ
）
ま
と
め
の
一
人
勉
強
ま
と
め
の
一
人
勉
強
は
、（
Ａ
）
初
め
の
一
人
勉
強
の
段
階
の
「
自
分
」
が
（
Ｂ
）
の
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
を
経
て
、
今
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
段
階
に
き
て
、
ど
れ
だ
け
「
自
分
の
力
」
を
高
め
、
ど
れ
だ
け
「
自
分
を
変
容
」
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
か
を
確
か
め
る
学
習
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
、
・
初
め
の
読
み
の
記
録
を
読
み
返
し
、
今
の
自
分
か
ら
見
て
、
ど
こ
が
ど
う
な
の
か
を
確
か
め
よ
う
・
自
分
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
、
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
た
の
か
・
自
分
の
変
容
や
向
上
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
友
だ
ち
の
発
言
内
容
や
方
法
、
先
生
の
指
導
や
助
言
に
は
何
が
あ
っ
た
か
な
ど
を
確
認
し
た
上
で
、
ま
と
め
の
記
録
に
取
り
か
か
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
初
め
の
段
階
は
い
わ
ゆ
る
感
想
文
の
形
式
を
取
る
が
、
ま
と
め
の
記
録
は
学
習
記
録
で
あ
る
か
ら
、
学
習
内
容
を
整
理
し
構
想
を
立
て
て
書
く
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
初
発
の
感
想
と
大
同
小
異
の
も
の
は
生
ま
れ
な
い
し
、
ま
た
、
す
ぐ
に
ま
と
め
を
書
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
状
に
お
い
て
、
学
習
の
最
後
に
、
先
生
が「
そ
れ
で
は
こ
れ
で
こ
の
教
材
の
勉
強
を
終
わ
り
ま
す
の
で
、
ま
と
め
の
感
想
を
時
間
は
僅
か
で
す
が
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。」
な
ど
と
子
供
た
ち
に
指
示
す
る
の
は
、「
学
習
の
ま
と
め
」
の
考
え
方
、
ま
た
「
学
習
の
過
程
」
の
考
え
方
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

本
時
の
目
標
・
課
題
・
評
価
の
一
貫
性
学
習
指
導
案
の
本
時
の
目
標
の
文
末
は
、「
〜
出
来
る
」「
〜
を
養
う
」「
〜
が
分
か
る
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
〜
出
来
る
」「
〜
を
養
う
」「
〜
が
分
か
る
」
な
ど
と
い
う
内
容
が
抽
象
的
だ
と
子
供
た
ち
が
具
体
的
に
「
ど
ん
な
こ
と
が
初
め
の
一
人
勉
強
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
ま
と
め
の
一
人
勉
強
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
 田 隆 志７８
（５）
出
来
た
ら
よ
い
の
か
」「
ど
ん
な
気
持
ち
が
養
わ
れ
た
ら
よ
い
の
か
」「
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
れ
ば
よ
い
の
か
」
が
不
明
確
に
な
る
。
国
語
以
外
の
他
教
科
に
も
触
れ
て
み
る
。
そ
の
例
で
あ
る
音
楽
「
曲
の
前
半
と
後
半
の
対
比
の
美
し
さ
に
気
づ
き
、
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
や
レ
ガ
ー
ト
を
生
か
し
て
歌
う
。」
算
数
「
資
料
を
も
と
に
、
既
習
の
知
識
を
活
用
し
て
、
問
題
を
解
決
し
問
題
を
つ
く
る
」
社
会
「
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
の
利
便
性
を
有
効
に
活
用
し
て
、
ご
み
を
減
ら
す
活
動
や
環
境
を
守
る
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
作
り
を
す
る
。」
国
語
「
つ
り
橋
を
ど
う
し
て
も
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
ト
ッ
コ
の
気
持
ち
と
状
況
を
読
み
取
る
。」
ま
ず
こ
れ
ら
の
授
業
は
、
授
業
に
迷
い
を
起
こ
し
評
価
を
曖
昧
に
し
、
子
供
た
ち
に
は
「
出
来
た
」「
分
か
っ
た
」
と
い
う
授
業
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
推
測
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
目
標
の
抽
象
性
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
の
目
標
に
「
曲
の
前
半
と
後
半
の
対
比
の
美
し
さ
に
気
づ
き
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
対
比
の
美
し
さ
な
の
か
。
ま
た
、「
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
や
レ
ガ
ー
ト
を
生
か
し
て
歌
う
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
生
か
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
算
数
の
目
標
に
「
知
識
を
活
用
し
て
」
と
あ
る
が
、
ど
ん
な
知
識
な
の
か
。
社
会
の
目
標
に
「
有
効
に
活
用
し
て
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
こ
と
が
有
効
な
の
か
。
国
語
の
目
標
で
は
、
ど
ん
な
状
況
を
読
み
取
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
表
現
で
し
か
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
授
業
者
が
教
材
研
究
不
足
で
、
子
供
た
ち
に
「
つ
け
た
い
力
」
を
的
確
に
把
握
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
し
ま
う
。
本
時
の
目
標
が
こ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
評
価
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
的
確
な
評
価
が
出
来
ず
、
評
価
の
た
め
の
評
価
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、具
体
化
・
焦
点
化
さ
れ
た
目
標
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。そ
の
例
で
あ
る
。
理
科
「
子
葉
に
は
、
発
芽
の
た
め
の
養
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。」
算
数
「
軸
か
ら
周
り
ま
で
の
長
さ
が
、
ど
こ
も
等
し
い
こ
と
が
分
か
る
。」
理
科
「
同
じ
重
さ
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
の
の
形
を
変
え
て
も
重
さ
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。」
算
数
「
時
計
を
見
て
、
何
時
、
何
時
半
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
時
計
の
文
字
盤
に
、
何
時
、
何
時
半
の
時
刻
を
表
す
こ
と
が
出
来
る
。」
国
語
「『
宇
宙
人
の
宿
題
』
と
『
お
み
や
げ
』
の
二
作
品
に
流
れ
る
平
和
の
願
い
や
警
鐘
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。」
社
会
「
我
が
国
の
工
業
生
産
は
、
多
く
の
中
小
工
場
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
か
む
。」
こ
れ
ら
の
目
標
は
、
何
が
分
か
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
何
が
出
来
た
ら
よ
い
の
か
、
何
を
つ
か
ん
だ
ら
よ
い
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
具
体
化
・
焦
点
化
さ
れ
た
目
標
で
あ
る
。
従
っ
て
、
評
価
の
観
点
も
明
確
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
子
葉
に
は
、
発
芽
の
た
め
の
養
分
が
含
ま
れ
て
い
る
」と
い
う
こ
と
が
、
子
供
た
ち
に
分
か
っ
た
か
ど
う
か
で
評
価
を
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
時
計
を
見
て
、
何
時
、
何
時
半
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
」
で
は
、
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
か
出
来
な
い
か
で
評
価
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
目
標
も
同
様
に
評
価
の
観
点
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
次
は
、
国
語
の
場
合
で
あ
る
。
参
観
し
た
授
業
の
学
習
指
導
案
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
教
材
―
―
「
雨
の
日
の
お
さ
ん
ぽ
」（
二
年
・
東
京
書
籍
）
本
時
の
目
標
川
の
様
子
や
森
の
道
で
の
様
子
を
読
み
取
り
、
雨
の
日
の
散
歩
を
楽
し
む
ぼ
く
の
気
持
ち
を
読
み
取
り
、
そ
の
気
持
ち
を
話
さ
せ
る
。
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ７７
（６）
本
時
の
目
標
と
学
習
課
題
と
評
価
基
準
に
一
貫
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
評
価
基
準
を
三
段
階
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
曖
昧
さ
や
不
明
な
点
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
本
時
の
目
標
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
抽
象
的
な
表
現
が
あ
る
。「
川
の
様
子
」
や
「
森
の
道
で
の
様
子
」
と
は
、
ど
ん
な
内
容
の
様
子
を
読
み
取
れ
ば
よ
い
の
か
。
同
様
に
、「
散
歩
を
楽
し
む
ぼ
く
の
気
持
ち
」
と
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
の
こ
と
か
。
こ
れ
ら
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
・「
川
の
様
子
」
…
い
つ
も
よ
り
は
や
く
流
れ
て
い
る
・「
森
の
道
の
様
子
」
…
ぬ
か
る
み
に
な
っ
て
い
た
・「
川
に
対
す
る
気
持
ち
」
…
す
ご
く
て
こ
わ
い
け
ど
お
も
し
ろ
い
・「
森
の
道
に
対
す
る
気
持
ち
」
…
木
の
上
を
歩
い
た
が
、
す
べ
り
そ
う
で
む
ず
か
し
い
が
お
も
し
ろ
い
・「
雨
の
日
の
散
歩
を
楽
し
む
ぼ
く
の
気
持
ち
」
…
川
や
森
の
道
に
対
す
る
気
持
ち
こ
れ
ら
の
内
容
を
凝
縮
し
た
表
現
で
書
き
表
わ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
そ
の
気
持
ち
を
話
さ
せ
る
」
で
は
な
く
、「
そ
の
気
持
ち
を
話
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
子
供
側
の
表
現
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
学
習
課
題
で
は
、
本
時
の
目
標
に
あ
る
「
川
や
森
の
道
の
様
子
」
が
欠
落
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
は
、
川
や
森
の
道
の
様
子
と
の
相
関
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
本
時
の
目
標
と
学
習
課
題
の
一
貫
性
に
欠
け
る
点
で
あ
る
。
評
価
基
準
で
は
、「
ぼ
く
の
気
持
ち
」
を
中
心
に
し
た
三
段
階
の
基
準
で
あ
っ
て
こ
こ
に
も
「
川
や
森
の
道
の
様
子
」
の
評
価
が
欠
落
し
て
い
る
。
文
学
作
品
の
構
成
要
素
の
中
で
、
授
業
の
多
く
が
「
気
持
ち
一
辺
倒
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
場
合
も
そ
れ
が
言
え
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
時
の
目
標
と
学
習
課
題
と
評
価
に
は
一
貫
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
時
の
目
標
の
具
体
例
は
、「
白
い
ぼ
う
し
」
の
授
業
構
想
の
中
で
述
べ
る
。

「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
関
わ
る
諸
問
題
授
業
参
観
を
し
て
い
て
の
思
い
や
考
え
を
諸
問
題
と
し
て
述
べ
る
。
①
子
供
の
思
考
の
流
れ
「
子
供
の
思
考
の
流
れ
」
の
一
点
目
は
「
課
題
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
授
業
の
始
め
の
段
階
で
、「
今
日
の
課
題
は
こ
れ
で
す
。
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。」
と
か
「
課
題
を
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
し
ょ
う
。」
な
ど
と
い
う
活
動
が
行
わ
れ
る
。
気
に
な
る
の
は
、
子
供
た
ち
に
い
き
な
り
課
題
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
生
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
課
題
で
学
習
す
る
の
か
は
分
か
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
な
ぜ
こ
の
課
題
で
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
必
然
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
与
え
ら
れ
た
ま
ま
、
受
け
身
の
ま
ま
、
否
応
無
し
に
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
「
自
ら
学
び
、
自
学
習
課
題
川
や
森
を
歩
く
「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
を
読
み
取
り
、
お
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
評
価
基
準
Ａ
雨
の
日
の
散
歩
を
楽
し
む
ぼ
く
の
気
持
ち
を
想
像
し
て
い
る
。
Ｂ
雨
の
日
の
散
歩
は
楽
し
い
と
い
う
ぼ
く
の
気
持
ち
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
Ｃ
ぼ
く
の
気
持
ち
を
想
像
し
て
い
る
が
、
雨
の
日
の
散
歩
は
楽
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
読
み
取
っ
て
は
い
な
い
。
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ら
考
え
る
」
態
度
力
の
育
成
に
は
繋
が
っ
て
い
か
な
い
。
従
っ
て
、
課
題
を
与
え
る
前
に
、
な
ぜ
こ
の
課
題
で
学
習
す
る
の
か
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
外
的
条
件
で
あ
る
課
題
を
、
子
供
た
ち
の
内
的
条
件
に
し
て
い
く
工
夫
で
あ
る
。
そ
の
課
題
が
子
供
た
ち
の
内
的
条
件
に
な
っ
た
時
、
な
ぜ
こ
の
課
題
で
学
習
す
る
の
か
が
分
か
り
、
学
習
の
見
通
し
を
持
た
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
な
る
と
子
供
一
人
一
人
が
課
題
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
は
こ
う
や
っ
て
み
よ
う
。」「
わ
た
し
は
こ
の
方
法
で
や
っ
て
み
よ
う
。」
な
ど
と
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
が
出
来
、子
供
の
主
体
的
な
学
習
を
育
て
る
こ
と
に
繋
が
る
。
「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
」
態
度
や
力
の
育
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
課
題
を
子
供
の
思
考
の
流
れ
に
の
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
「
子
供
一
人
一
人
に
自
分
の
考
え
の
足
場
を
持
た
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
示
さ
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
子
供
た
ち
が
そ
の
課
題
に
対
す
る
考
え
を
ま
と
め
る
時
間
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
間
は
長
く
て
も
七
〜
八
分
間
が
多
く
、
十
分
間
以
上
と
い
う
の
は
な
か
な
か
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
間
が
来
る
と
「
は
い
、
や
め
ま
し
ょ
う
。」
と
い
う
指
示
が
出
て
次
へ
と
進
む
。
こ
の
時
間
は
誰
が
決
め
た
の
か
。
子
供
が
決
め
た
の
か
。
勿
論
先
生
で
あ
る
が
、
そ
の
時
間
内
に
す
べ
て
の
子
供
が
課
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
き
れ
る
の
で
あ
れ
ば
申
し
分
は
な
い
。
む
し
ろ
、
学
級
担
任
と
し
て
、
教
科
担
任
と
し
て
、
子
供
の
実
態
を
よ
く
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
た
そ
の
決
め
ら
れ
た
時
間
内
に
ま
と
め
き
れ
る
よ
う
に
指
導
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
払
い
た
い
。
し
か
し
、
大
抵
の
場
合
、
何
人
か
の
子
供
た
ち
は
ま
と
め
き
れ
ず
に
時
間
が
来
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
「
ま
だ
書
け
て
な
い
子
に
は
、
後
で
時
間
を
あ
げ
ま
す
か
ら
。」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
で
も
、
ま
ず
そ
ん
な
時
間
が
も
ら
え
な
い
の
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
あ
る
し
、
後
で
も
ら
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
ま
た
、「
書
け
て
い
な
く
て
も
い
い
で
す
か
ら
、
や
め
ま
し
ょ
う
。」
と
も
お
っ
し
ゃ
る
。
こ
の
活
動
は
、
本
時
の
課
題
に
対
し
て
の
自
分
の
考
え
の
足
場
づ
く
り
で
あ
る
。
そ
の
考
え
を
持
っ
て
一
時
間
戦
う
わ
け
で
あ
る
。
自
分
の
考
え
と
い
う
の
は
一
時
間
の
戦
い
の
武
器
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
子
は
、
武
器
も
な
し
に
素
手
で
戦
う
か
、
武
器
は
あ
っ
て
も
未
完
成
な
も
の
で
戦
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
子
供
た
ち
の
思
考
の
流
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
生
の
都
合
だ
け
で
授
業
を
進
め
て
い
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
教
師
主
導
の
授
業
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
一
時
間
で
片
を
つ
け
よ
う
と
し
過
ぎ
な
い
で
時
に
は
二
時
間
で
授
業
を
組
み
、
子
供
た
ち
の
足
場
づ
く
り
を
十
分
に
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
子
供
た
ち
に
基
礎
・
基
本
を
定
着
さ
せ
る
早
道
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
三
点
目
は
終
末
の
課
題
に
対
す
る
「
ま
と
め
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
時
間
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
往
々
に
し
て
先
生
が
ま
と
め
を
さ
れ
た
り
、
子
供
た
ち
の
よ
い
発
言
を
集
め
て
ま
と
め
を
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
い
つ
も
こ
れ
で
ま
と
め
る
力
が
つ
く
の
か
と
疑
問
を
持
ち
、
学
習
の
流
れ
や
子
供
の
思
考
の
流
れ
に
即
し
て
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
点
目
に
述
べ
た
課
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
の
足
場
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
課
題
に
対
す
る
ま
と
め
の
中
心
は
、
始
め
に
持
っ
た
自
分
の
考
え
の
足
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。
友
達
の
よ
い
考
え
や
先
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
自
分
の
考
え
の
中
に
、
付
加
し
た
り
修
正
し
た
り
し
て
再
構
築
す
る
こ
と
が
ま
と
め
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
一
時
間
の
授
業
を
通
し
て
の
変
容
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
基
礎
・
基
本
の
定
着
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
②
話
し
合
い
子
供
た
ち
一
人
一
人
が
文
学
作
品
の
各
場
面
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
足
場
に
し
て
、
確
か
で
豊
か
な
読
み
に
し
て
い
く
た
め
に
話
し
合
い
が
行
わ
れ
る
。
前
述
の
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ７５
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「
読
む
こ
と
」
の
学
習
過
程
の
「
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
」
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
三
点
述
べ
る
。
そ
の
一
点
目
で
あ
る
。
授
業
の
話
し
合
い
の
時
、
先
生
も
話
し
子
供
た
ち
も
ど
ん
ど
ん
発
表
す
る
。
ど
ん
ど
ん
発
表
す
る
の
は
よ
い
の
だ
が
、
と
に
か
く
話
す
と
い
う
方
へ
意
識
が
動
き
友
だ
ち
の
話
し
た
こ
と
を
じ
っ
く
り
聞
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
。
例
え
ば
、
「
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
聞
き
返
す
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
こ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
先
生
が
授
業
の
中
で
「
○
○
さ
ん
の
言
っ
た
こ
と
、
み
ん
な
分
か
っ
た
か
ね
？
」
と
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
分
か
ら
な
か
っ
た
。」
と
い
う
声
や
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
表
情
を
確
か
め
る
と
、
聞
き
手
の
方
の
聞
き
方
の
指
導
を
し
な
い
で
話
し
手
に
「
○
○
さ
ん
、
あ
な
た
の
言
い
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
も
う
一
度
話
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
か
「
聞
こ
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
も
う
一
度
大
き
な
声
で
話
し
て
。」
な
ど
と
い
う
仲
立
ち
で
あ
る
。
本
来
、
聞
き
手
の
子
供
が
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
ど
う
し
て
先
生
が
世
話
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
高
学
年
に
な
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
授
業
の
光
景
を
見
る
と
、
単
に
聞
く
こ
と
の
指
導
の
手
薄
さ
だ
け
で
な
く
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
教
師
中
心
、
教
師
主
導
の
授
業
の
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
子
供
の
方
か
ら
「
は
っ
き
り
聞
こ
え
な
か
っ
た
か
ら
、
終
わ
り
の
方
だ
け
も
う
一
度
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
か
「
わ
た
し
は
○
○
さ
ん
が
『
〜
』
と
言
っ
た
こ
と
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
も
う
一
度
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
え
る
よ
う
な
「
自
ら
学
ぶ
」
態
度
や
力
、
さ
ら
に
言
え
ば
真
の
学
習
主
体
者
は
育
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
こ
と
も
気
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
授
業
の
中
で
感
想
や
意
見
を
尋
ね
ら
れ
た
時
、（
前
に
発
表
し
た
）「
○
○
さ
ん
と
同
じ
で
す
。」
で
済
ま
せ
る
子
が
い
る
。
ま
た
、
話
し
合
い
で
発
言
す
る
場
合
に「
○
○
さ
ん
の
話
し
た
こ
と
に
賛
成
で
〜
」、「
○
○
さ
ん
の
意
見
に
反
対
で
〜
」、
「
○
○
さ
ん
の
言
っ
た
こ
と
に
付
け
加
え
て
」
と
言
う
子
も
い
る
。
前
の
子
の
発
言
内
容
を
「
話
し
た
こ
と
」「
意
見
」「
言
っ
た
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
全
体
的
、
総
括
的
、
一
般
的
な
こ
と
ば
で
し
か
言
い
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
発
表
し
た
子
の
話
を
「
何
と
は
な
し
に
」「
全
体
的
な
感
じ
と
し
て
」「
漠
然
と
」
聞
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
く
ら
活
発
に
手
が
挙
が
り
、
た
く
さ
ん
の
子
が
発
表
し
て
、
一
見
熱
の
こ
も
っ
た
授
業
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
話
し
合
い
で
は
学
習
の
質
の
面
か
ら
考
え
て
決
し
て
幅
の
広
が
り
も
深
ま
り
も
期
待
で
き
な
い
。「
今
、
○
○
さ
ん
が
言
っ
た
『
〜
』
と
『
〜
』
と
い
う
二
つ
の
こ
と
に
付
け
加
え
て
〜
」
と
か
「
○
○
さ
ん
が
話
し
た
『
〜
』
と
い
う
こ
と
ば
と
同
じ
で
〜
」
と
話
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
感
想
や
意
見
と
比
べ
て
、
相
手
の
話
し
た
内
容
の
う
ち
の
ど
の
部
分
、
ど
の
こ
と
ば
と
同
じ
な
の
か
、
反
対
な
の
か
、
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
話
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
相
手
の
話
を
正
確
に
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
点
目
で
あ
る
。
参
観
し
た
授
業
は
国
語
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
の
子
供
の
姿
か
ら
の
思
い
で
あ
る
。
あ
る
小
学
校
の
校
内
研
究
会
で
、「
学
級
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
行
う
こ
と
を
議
題
に
し
た
学
級
活
動
の
授
業
を
参
観
し
た
。
と
て
も
す
ば
ら
し
い
授
業
で
感
銘
を
受
け
た
が
、
特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
次
の
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
め
は
「
ま
と
め
て
話
す
よ
う
に
す
る
指
導
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
は
、
最
初
に
Ｋ
さ
ん
と
い
う
女
の
子
が
議
題
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
を
述
べ
た
が
こ
れ
が
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
は
っ
き
り
し
た
話
し
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
提
案
理
由
を
く
わ
し
く
、
し
か
も
要
点
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
よ
く
分
か
る
よ
う
に
話
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
後
の
話
し
合
い
の
中
で
発
言
し
た
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子
た
ち
は
、
誰
も
が
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
話
そ
う
と
努
力
を
し
て
い
た
。
従
っ
て
一
人
の
子
の
話
す
分
量
が
多
く
な
り
、
話
す
時
間
が
長
く
な
っ
て
い
た
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
先
生
方
は
授
業
の
中
で
子
供
た
ち
に
話
し
急
ぐ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。じ
っ
く
り
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
が
話
そ
う
と
す
る
こ
と
を
ま
と
め
る
時
間
を
与
え
な
い
で
、
不
十
分
な
ま
ま
で
い
い
か
ら
、
断
片
で
い
い
か
ら
話
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
思
え
る
。
先
生
の
問
い
か
け
に
対
し
、
仮
に
十
の
こ
と
を
答
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の
二
を
Ａ
が
答
え
、「
付
け
た
し
」
と
言
っ
て
Ｂ
が
二
を
加
え
、「
そ
れ
に
付
け
加
え
て
」と
Ｃ
が
一
を
加
え
、Ｄ
が
Ｅ
が
―
―
と
付
け
加
え
て
い
っ
て
や
っ
と
十
の
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
私
は
こ
れ
で
よ
い
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
Ａ
は
Ａ
な
り
に
十
に
近
づ
け
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
ま
と
め
、
Ｂ
も
十
答
え
る
よ
う
に
ま
と
め
る
、
Ｃ
も
Ｄ
も
同
じ
よ
う
に
十
を
目
指
し
て
言
う
の
で
な
け
れ
ば
、
一
人
一
人
の
子
供
を
練
り
鍛
え
、
力
を
つ
け
て
い
っ
て
や
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
そ
れ
に
付
け
加
え
て
」
と
い
う
こ
と
ば
が
安
易
に
使
わ
れ
乱
発
さ
れ
る
よ
う
な
話
し
合
い
は
一
見
活
発
に
見
え
る
が
、
子
供
一
人
一
人
に
力
を
付
け
る
観
点
か
ら
み
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
こ
の
時
の
四
年
生
の
子
た
ち
の
発
言
が
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
「
ま
と
め
て
書
く
よ
う
に
す
る
指
導
」
で
あ
る
。
書
記
を
し
て
い
た
Ｍ
さ
ん
と
い
う
女
の
子
は
友
だ
ち
が
発
言
す
る
時
、
黒
板
に
向
か
っ
て
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
一
生
懸
命
そ
の
発
言
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
発
言
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
ご
く
短
い
こ
と
ば
を
板
書
し
た
の
で
あ
る
。
発
言
の
内
容
の
要
点
を
押
さ
え
た
的
確
な
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
後
の
発
言
の
場
合
も
す
べ
て
そ
う
し
て
い
た
。
友
だ
ち
の
発
言
を
聞
い
て
い
る
Ｍ
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
あ
あ
今
彼
女
の
頭
の
中
で
は
「
ま
と
め
る
」
と
い
う
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
な
あ
と
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
な
実
に
よ
い
表
情
を
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
聞
き
方
と
ま
と
め
た
書
き
方
と
を
一
人
一
人
の
子
供
の
力
と
し
て
是
非
と
も
身
に
つ
け
て
や
り
た
い
と
思
う
。
国
語
の
授
業
の
話
し
合
い
で
は
特
に
、
発
言
す
る
子
は
Ｋ
さ
ん
の
よ
う
に
く
わ
し
く
要
点
を
押
さ
え
て
話
せ
る
よ
う
に
し
、
聞
い
て
い
る
子
は
Ｍ
さ
ん
の
よ
う
に
じ
っ
と
発
言
に
聞
き
入
っ
て
、
そ
の
要
点
を
的
確
に
と
ら
え
短
い
こ
と
ば
に
ま
と
め
て
書
け
る
よ
う
に
で
あ
る
。
国
語
の
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
表
象
化
」
と
「
概
念
化
」
で
あ
る
。「
表
象
化
」
と
い
う
の
は
「
く
わ
し
い
言
い
換
え
」
で
あ
り
、「
概
念
化
」
は
「
短
い
言
い
換
え
」
で
あ
る
。
Ｋ
さ
ん
の
よ
う
に
ま
と
め
て
く
わ
し
く
話
す
の
が
「
表
象
化
」、
Ｍ
さ
ん
の
よ
う
に
短
く
ま
と
め
る
の
が
「
概
念
化
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
く
わ
し
く
話
す
「
表
象
化
」
に
つ
い
て
は
よ
く
話
題
に
さ
れ
、「
息
の
長
い
話
が
出
来
る
」
と
い
う
こ
と
が
称
賛
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
比
べ
て
、
短
く
ま
と
め
る
「
概
念
化
」
と
い
う
の
は
せ
い
ぜ
い
説
明
的
文
章
の
中
で
要
点
を
ま
と
め
る
時
ぐ
ら
い
し
か
重
要
視
さ
れ
な
い
し
、
こ
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
表
象
化
」
と
「
概
念
化
」
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
対
等
に
重
要
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
見
事
に
子
供
の
姿
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
指
導
の
確
か
さ
に
感
じ
入
っ
た
次
第
で
あ
る
。
三
点
目
で
あ
る
。
授
業
参
観
を
し
て
い
る
と
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
子
供
の
発
表
す
る
こ
と
を
先
生
が
板
書
さ
れ
て
い
る
場
面
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
気
に
な
る
の
は
、
子
供
が
発
表
す
る
こ
と
に
専
念
し
、
書
く
こ
と
を
先
生
に
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
生
は
何
人
か
の
子
供
た
ち
の
発
表
す
る
こ
と
の
中
か
ら
、「
先
生
に
と
っ
て
大
事
だ
と
思
う
こ
と＝
子
供
に
指
導
し
た
い
こ
と
」
を
板
書
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
子
供
た
ち
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
発
表
す
る
こ
と
ば
か
り
に
専
念
し
な
い
で
、
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ７３
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友
だ
ち
の
発
表
の
中
か
ら
「
自
分
に
と
っ
て
大
事
だ
と
思
う
こ
と
」
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
な
が
ら
聞
け
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
小
学
校
の
高
学
年
に
な
れ
ば
、
友
だ
ち
が
発
表
す
る
時
に
は
一
人
一
人
が
自
分
で
ま
と
め
る
よ
う
に
メ
モ
を
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
を
指
導
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
生
も
メ
モ
を
し
な
が
ら
聞
い
て
い
て
、
区
切
り
区
切
り
の
と
こ
ろ
で「
○
○
さ
ん
、
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
の
発
表
を
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
か
。」
と
発
表
さ
せ
、
そ
の
子
の
メ
モ
、
内
容
、
ま
と
め
を
板
書
し
て
や
る
。
そ
し
て
、
先
生
も
自
分
の
メ
モ
、
内
容
、
ま
と
め
を
板
書
し
、
そ
こ
で
メ
モ
の
取
り
方
、
内
容
の
捉
え
方
、
ま
と
め
の
仕
方
な
ど
を
指
導
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
な
の
は
先
生
の
板
書
で
あ
る
。
内
容
を
的
確
に
押
さ
え
整
然
と
書
か
れ
た
板
書
は
、
そ
の
先
生
の
教
材
研
究
の
確
か
さ
、
時
に
は
指
導
力
の
確
か
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
子
供
た
ち
が
自
分
の
ノ
ー
ト
の
ま
と
め
方
、
友
だ
ち
の
発
表
を
確
実
に
押
さ
え
て
、
ま
と
め
方
の
典
型
と
し
て
受
け
止
め
、「
自
分
も
先
生
の
よ
う
な
ま
と
め
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
」
と
い
う
方
向
に
向
か
わ
な
い
限
り
、
先
生
の
板
書
は
生
き
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
学
年
で
こ
の
よ
う
な
聞
き
方
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
低
学
年
か
ら
段
階
を
お
っ
て
の
指
導
が
必
要
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
メ
モ
の
取
り
方
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
低
学
年
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
し
、
中
学
年
で
は
発
表
や
話
し
合
い
の
間
に
時
間
を
区
切
っ
て
、「
今
ま
で
の
発
表
で
大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
ま
と
め
な
さ
い
。」
と
メ
モ
す
る
時
間
を
と
っ
て
や
り
、
高
学
年
で
は
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
と
い
っ
た
段
階
が
必
要
で
あ
る
。
箇
条
書
き
と
か
、
主
語
・
述
語
の
あ
る
文
で
書
か
な
い
で
大
事
な
内
容
を
的
確
に
表
す
単
語
で
書
く
書
き
方
と
か
、
図
や
記
号
を
使
う
こ
と
と
か
、
線
で
結
ん
だ
り
囲
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
、段
階
的
に
指
導
し
て
い
か
な
い
と
身
に
つ
い
て
い
か
な
い
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
に
メ
モ
を
し
な
が
ら
先
生
や
友
だ
ち
の
発
表
が
聞
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
間
の
課
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
が
ノ
ー
ト
に
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
自
分
の
考
え
の
足
場
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
の
上
段
或
い
は
左
側
に
そ
れ
が
書
か
れ
て
お
り
、
ノ
ー
ト
の
下
段
或
い
は
右
側
に
先
生
の
話
や
友
だ
ち
の
発
表
の
メ
モ
や
ま
と
め
を
書
い
て
い
く
よ
う
な
指
導
が
、
ノ
ー
ト
づ
く
り
の
指
導
と
関
わ
っ
て
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
三
教
科
書
教
材
「
白
い
ぼ
う
し
」
と
原
文
「
白
い
ぼ
う
し
」
と
の
比
較

教
科
書
教
材
「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
年
上
光
村
図
書
）
「
白
い
ぼ
う
し
」
は
、
作
者
あ
ま
ん
き
み
こ
の
代
表
作
で
あ
る
『
車
の
い
ろ
は
空
の
い
ろ
』
の
中
の
一
話
で
あ
る
。
教
科
書
の
五
十
二
ペ
ー
ジ
か
ら
六
十
一
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
ほ
り
ば
た
で
乗
せ
た
お
客
の
し
ん
し
が
、
話
し
か
け
ま
し
た
。
「
い
い
え
、
夏
み
か
ん
で
す
よ
。」
ま
つ
い
信
号
が
赤
な
の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
、
運
転
手
の
松
井
さ
ん
は
、
に
こ
に
こ
し
て
答
え
ま
し
た
。
今
日
は
、
六
月
の
初
め
。
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
暑
い
日
で
す
。
松
井
さ
ん
も
お
客
も
、
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
を
、
う
で
ま
で
た
く
し
上
げ
て
い
ま
し
た
。
「
ほ
う
、
夏
み
か
ん
て
の
は
、
こ
ん
な
に
に
お
う
も
の
で
す
か
。」
「
も
ぎ
た
て
な
の
で
す
。
き
の
う
、
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
、
速
達
で
送
っ
て
く
れ
し
た
。
に
お
い
ま
で
わ
た
し
に
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」
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「
ほ
う
、
ほ
う
。」
「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
を
、
こ
の
車
に
の
せ
て
き
た
の
で
す
よ
。」
信
号
が
青
に
変
わ
る
と
、
た
く
さ
ん
の
車
が
い
っ
せ
い
に
走
り
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
大
通
り
を
曲
が
っ
て
、
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
で
、
し
ん
し
は
お
り
て
い
き
ま
し
た
。
ア
ク
セ
ル
を
ふ
も
う
と
し
た
と
き
、
松
井
さ
ん
は
、
は
っ
と
し
ま
し
た
。
「
お
や
、
車
道
の
あ
ん
な
す
ぐ
そ
ば
に
、
小
さ
な
ぼ
う
し
が
落
ち
て
い
る
ぞ
。
風
が
も
う
ひ
と
ふ
き
す
れ
ば
、
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
。」
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
の
下
に
、
か
わ
い
い
白
い
ぼ
う
し
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
置
い
て
あ
り
ま
す
。
松
井
さ
ん
は
車
か
ら
出
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
上
げ
た
と
た
ん
、
ふ
わ
っ
と
何
か
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
「
あ
れ
っ
。」
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
で
す
。
あ
わ
て
て
ぼ
う
し
を
ふ
り
回
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
目
の
前
を
、
ち
ょ
う
は
ひ
ら
ひ
ら
高
く
ま
い
上
が
る
と
、
な
み
木
の
緑
の
向
こ
う
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
置
い
た
ん
だ
な
。」
ぼ
う
し
の
う
ら
に
、
赤
い
し
し
ゅ
う
糸
で
、
小
さ
く
ぬ
い
取
り
が
し
て
あ
り
ま
す
。
「
た
け
や
ま
よ
う
ち
え
ん
た
け
の
た
け
お
」
小
さ
な
ぼ
う
し
を
つ
か
ん
で
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
の
横
を
、
太
っ
た
お
ま
わ
り
さ
ん
が
、
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
通
り
す
ぎ
ま
し
た
。
「
せ
っ
か
く
の
え
も
の
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
。」
ち
ょ
っ
と
の
間
、
か
た
を
す
ぼ
め
て
つ
っ
立
っ
て
い
た
松
井
さ
ん
は
、
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
、
急
い
で
車
に
も
ど
り
ま
し
た
。
運
転
席
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
付
け
た
よ
う
な
、
見
事
な
色
で
し
た
。
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
辺
り
に
広
が
り
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
は
、
そ
の
夏
み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
と
、
飛
ば
な
い
よ
う
に
、
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
。
車
に
も
ど
る
と
、
お
か
っ
ぱ
の
か
わ
い
い
女
の
子
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
後
ろ
の
シ
ー
ト
に
す
わ
っ
て
い
ま
す
。
「
道
に
ま
よ
っ
た
の
。
行
っ
て
も
行
っ
て
も
、
四
角
い
建
物
ば
か
り
だ
も
ん
。」
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
で
し
た
。
「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
。」
「
え
。
―
―
え
え
、
あ
の
、
あ
の
ね
、
菜
の
花
横
町
っ
て
あ
る
か
し
ら
。」
「
菜
の
花
橋
の
こ
と
で
す
ね
。」
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
、
遠
く
か
ら
、
元
気
そ
う
な
男
の
子
の
声
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
「
あ
の
ぼ
う
し
の
下
さ
あ
。
お
母
ち
ゃ
ん
、
本
当
だ
よ
。
本
当
の
ち
ょ
う
ち
ょ
が
、
い
た
ん
だ
も
ん
。」
水
色
の
新
し
い
虫
と
り
あ
み
を
か
か
え
た
男
の
子
が
、
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
の
お
母
さ
ん
の
手
を
、
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。
「
ぼ
く
が
、
あ
の
ぼ
う
し
を
開
け
る
よ
。
だ
か
ら
、
お
母
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
あ
み
で
お
さ
え
て
ね
。
あ
れ
っ
、
石
が
の
せ
て
あ
ら
あ
。」
客
席
の
女
の
子
が
、
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
、
せ
か
せ
か
と
言
い
ま
し
た
。
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ７１
（１２）
「
早
く
、
お
じ
ち
ゃ
ん
。
早
く
行
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。」
松
井
さ
ん
は
、
あ
わ
て
て
ア
ク
セ
ル
を
ふ
み
ま
し
た
。
や
な
ぎ
の
な
み
木
が
、
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
「
お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
開
け
た
と
き
―
―
。」
と
、
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
思
い
ま
す
。「
あ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
目
を
丸
く
し
た
だ
ろ
う
。」
オ
ー
す
る
と
、
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の
子
の
顔
が
、
見
え
て
き
ま
す
。
「
お
ど
ろ
い
た
だ
ろ
う
な
。
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
。」
「
ふ
ふ
ふ
っ
。」
ひ
と
り
で
に
笑
い
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
次
に
、
「
お
や
。」
松
井
さ
ん
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
は
、
だ
れ
も
う
つ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
お
か
し
い
な
。」
松
井
さ
ん
は
車
を
止
め
て
、
考
え
考
え
、
ま
ど
の
外
を
見
ま
し
た
。
だ
ん
そ
こ
は
、
小
さ
な
団
地
の
前
の
小
さ
な
野
原
で
し
た
。
白
い
ち
ょ
う
が
、
二
十
も
三
十
も
、
い
え
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
ク
ロ
ー
バ
ー
が
青
々
と
広
が
り
、
わ
た
毛
と
黄
色
の
花
の
交
ざ
っ
た
た
ん
ぽ
ぽ
が
、
点
々
の
も
よ
う
に
な
っ
て
さ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
上
を
、
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で
い
る
ち
ょ
う
を
ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
う
ち
、
松
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
そ
れ
は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
で
し
た
。
車
の
中
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
、
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。

原
文
「
白
い
ぼ
う
し
」
原
文
の
「
白
い
ぼ
う
し
」
は
、『
車
の
い
ろ
は
空
の
い
ろ
』（
ポ
プ
ラ
社
）
に
三
話
目
と
し
て
、
三
十
三
ペ
ー
ジ
か
ら
四
十
一
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
教
科
書
の
「
白
い
ぼ
う
し
」
と
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
前
の
文
が
原
文
、
後
の
文
が
教
科
書
の
文
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
？
」（
原
文
）
「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
。
」（
教
科
書
）
ほ
り
ば
た
で
の
せ
た
お
き
ゃ
く
客
の
し
ん
し
が
、
は
な
し
か
け
ま
し
た
。
ほ
り
ば
た
で
乗
せ
た
お
客
の
し
ん
し
が
、
話
し
か
け
ま
し
た
。
「
い
い
え
、
夏
み
か
ん
で
す
よ
。」
あ
か
ま
つ
い
し
ん
ご
う
が
赤
な
の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
、
う
ん
て
ん
し
ゅ
の
松
井
さ
ん
は
、
に
こ
に
こ
し
て
こ
た
え
ま
し
た
。
ま
つ
い
信
号
が
赤
な
の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
、
運
転
手
の
松
井
さ
ん
は
、
に
こ
に
こ
し
て
答
え
ま
し
た
。
が
つ
き
ょ
う
は
、
六
月
の
は
じ
め
。
 田 隆 志７０
（１３）
今
日
は
、
六
月
の
初
め
。
な
つ
ま
つ
い
し
ろ
夏
が
い
き
な
り
は
じ
ま
っ
た
よ
う
な
あ
つ
い
日
で
す
。
松
井
さ
ん
も
お
き
ゃ
く
客
も
、
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
を
、
う
で
ま
で
た
く
し
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
暑
い
日
で
す
。
松
井
さ
ん
も
お
客
も
、
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
を
、
う
で
ま
で
た
く
し
上
げ
て
い
ま
し
た
。
な
つ
「
ほ
う
、
夏
み
か
ん
て
の
は
、
こ
ん
な
に
に
お
う
も
の
で
す
か
？
」
「
ほ
う
、
夏
み
か
ん
て
の
は
、
こ
ん
な
に
に
お
う
も
の
で
す
か
。
」
そ
く
た
つ
「
も
ぎ
た
て
な
の
で
す
。
き
の
う
、
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
、
速
達

で
お
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
に
お
い
ま
で
わ
た
し
に
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」
「
も
ぎ
た
て
な
の
で
す
。
き
の
う
、
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
、
速
達
で
お
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
に
お
い
ま
で
わ
た
し
に
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」
「
ほ
う
、
ほ
う
。」
お
お
「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
を
、
こ
の
く
る
ま
車
に
の
せ
て
き
た
の
で
す
よ
。」
「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
を
、
こ
の
車
に
の
せ
て
き
た
の
で
す
よ
。」
あ
お
は
し
し
ん
ご
う
が
青
に
か
わ
る
と
、た
く
さ
ん
の
く
る
ま
車
が
い
っ
せ
い
に
走
り
だ
し
ま
し
た
。
信
号
が
青
に
変
わ
る
と
、
た
く
さ
ん
の
車
が
い
っ
せ
い
に
走
り
だ
し
ま
し
た
。
お
お
ど
お
ど
お
そ
の
大
通
り
を
ま
が
っ
て
、
ほ
そ
い
う
ら
通
り
に
は
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
ん
し
は
お
り
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
大
通
り
を
曲
が
っ
て
、
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
で
、
し
ん
し
は
お
り
て
い
き
ま
し
た
。
ま
つ
い
ア
ク
セ
ル
を
ふ
も
う
と
し
た
と
き
、
松
井
さ
ん
は
、
は
っ
と
し
ま
し
た
。
ア
ク
セ
ル
を
ふ
も
う
と
し
た
と
き
、
松
井
さ
ん
は
、
は
っ
と
し
ま
し
た
。
し
ゃ
ど
う
ち
い
か
ぜ
（
お
や
、
車
道
の
あ
ん
な
す
ぐ
そ
ば
に
、
小
さ
な
ぼ
う
し
が
お
ち
て
い
る
ぞ
。
風
が
も
う
ひ
と
ふ
き
す
れ
ば
、
く
る
ま
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
。）
「
お
や
、
車
道
の
あ
ん
な
す
ぐ
そ
ば
に
、
小
さ
な
ぼ
う
し
が
落
ち
て
い
る
ぞ
。
風
が
も
う
ひ
と
ふ
き
す
れ
ば
、
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
。」
し
た
し
ろ
み
ど
り
が
ゆ
れ
て
い
る
ヤ
ナ
ギ
の
下
に
、
か
わ
い
い
白
い
ぼ
う
し
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
お
い
て
あ
り
ま
す
。
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
の
下
に
、
か
わ
い
い
白
い
ぼ
う
し
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
置
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
つ
い
松
井
さ
ん
は
く
る
ま
車
か
ら
で
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
は
車
か
ら
出
ま
し
た
。
そ
し
て
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
あ
げ
た
と
た
ん
、
ふ
わ
っ
と
な
に
か
が
と
び
だ
し
ま
し
た
。そ
し
て
、
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
上
げ
た
と
た
ん
、
ふ
わ
っ
と
何
か
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ６９
（１４）
「
あ
れ
っ

」
「
あ
れ
っ
。
」
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
で
す
。
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
で
す
。
あ
わ
て
て
ぼ
う
し
を
ふ
り
ま
わ
し
ま
し
た
。
あ
わ
て
て
ぼ
う
し
を
ふ
り
回
し
ま
し
た
。
ま
つ
い
め
た
か
な
み
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
目
の
ま
え
を
、
チ
ョ
ウ
は
ひ
ら
ひ
ら
高
く
ま
い
あ
が
る
と
、
並
き
み
木
の
み
ど
り
の
む
こ
う
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
目
の
前
を
、
ち
ょ
う
は
ひ
ら
ひ
ら
高
く
ま
い
上
が
る
と
、
な
み
木
の
緑
の
向
こ
う
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
お
い
た
ん
だ
な
。）
「
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
置
い
た
ん
だ
な
。」
あ
か
い
と
ち
い
ぼ
う
し
の
う
ら
に
、
赤
い
し
し
ゅ
う
糸
で
、
小
さ
く
ぬ
い
と
り
が
し
て
あ
り
ま
す
。
ぼ
う
し
の
う
ら
に
、
赤
い
し
し
ゅ
う
糸
で
、
小
さ
く
ぬ
い
取
り
が
し
て
あ
り
ま
す
。
や
ま
た
け
山
よ
う
ち
え
ん
た
け
の
た
け
お
「
た
け
や
ま
よ
う
ち
え
ん
た
け
の
た
け
お
」
ち
い
ま
つ
い
小
さ
な
ぼ
う
し
を
つ
か
ん
で
、
た
め
い
き
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
の
よ
こ
を
、
み
ふ
と
っ
た
お
ま
わ
り
さ
ん
が
、
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
と
お
り
す
ぎ
ま
し
た
。
小
さ
な
ぼ
う
し
を
つ
か
ん
で
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
の
横
を
、
太
っ
た
お
ま
わ
り
さ
ん
が
、
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
通
り
す
ぎ
ま
し
た
。
こ
（
せ
っ
か
く
の
え
も
の
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
。）
「
せ
っ
か
く
の
え
も
の
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
。」
ま
つ
い
ち
ょ
っ
と
の
あ
い
だ
、
か
た
を
す
ぼ
め
て
つ
っ
た
っ
て
い
た
松
井
さ
ん
は
、
な
に
を
お
も
い
つ
い
た
の
か
、
い
そ
い
で
く
る
ま
車
に
も
ど
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
の
間
、
か
た
を
す
ぼ
め
て
つ
っ
立
っ
て
い
た
松
井
さ
ん
は
、
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
、
急
い
で
車
に
も
ど
り
ま
し
た
。
な
つ
う
ん
て
ん
せ
き
か
ら
と
り
だ
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
運
転
席
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ひ
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い
日
の
ひ
か
り
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
、
み
ご
と
な
い
ろ
で
し
た
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
付
け
た
よ
う
な
、
見
事
な
色
で
し
た
。
か
ぜ
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
あ
た
り
に
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。（
行
変
え
）
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
辺
り
に
広
が
り
ま
し
た
。（
行
変
え
な
し
）
 田 隆 志６８
（１５）
ま
つ
い
な
つ
し
ろ
松
井
さ
ん
は
、
そ
の
夏
み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
と
、
と
ば
な
い
よ
う
い
し
に
、
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
は
、
そ
の
夏
み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
と
、
飛
ば
な
い
よ
う
に
、
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
。
く
る
ま
車
に
も
ど
る
と
、お
か
っ
ぱ
の
か
わ
い
い
お
ん
な
こ
女
の
子
が
、ち
ょ
こ
ん
と
う
し
ろ
の
シ
ー
ト
に
す
わ
っ
て
い
ま
す
。
車
に
も
ど
る
と
、
お
か
っ
ぱ
の
か
わ
い
い
女
の
子
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
後
ろ
の
シ
ー
ト
に
す
わ
っ
て
い
ま
す
。
み
ち
「
道
に
ま
よ
っ
た
の
。
い
っ
て
も
い
っ
て
も
、
四
か
く
い
た
て
も
の
ば
か
り
だ
も
ん
。」
「
道
に
ま
よ
っ
た
の
。
行
っ
て
も
行
っ
て
も
、
四
角
い
建
物
ば
か
り
だ
も
ん
。」
こ
え
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
で
し
た
。（
行
変
え
）
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
で
し
た
。（
行
変
え
な
し
）
「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
？
」
「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
。
」
「
え
？
…
…
え
え
、
あ
の
、
あ
の
ね
、
な
の
は
な
ち
ょ
う
花
よ
こ
町
っ
て
あ
る
か
し
ら
？
」
「
え
。
―
―
え
え
、
あ
の
、
あ
の
ね
、
菜
の
花
横
町
っ
て
あ
る
か
し
ら
。
」
は
な
ば
し
「
な
の
花
橋
の
こ
と
で
す
ね
。」
「
菜
の
花
橋
の
こ
と
で
す
ね
。」
こ
え
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
、
と
お
く
か
ら
、
げ
ん
き
そ
う
な
お
と
こ
こ
男
の
子
の
声
が
ち
か
づ
い
て
き
ま
し
た
。
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
、
遠
く
か
ら
、
元
気
そ
う
な
男
の
子
の
声
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
し
た
「
あ
の
ぼ
う
し
の
下
さ
あ
。
お
か
あ
ち
ゃ
ん
、
ほ
ん
と
う
だ
よ
。
ほ
ん
と
う
の
チ
ョ
ウ
チ
ョ
が
、
い
た
ん
だ
も
ん
。」
「
あ
の
ぼ
う
し
の
下
さ
あ
。
お
母
ち
ゃ
ん
、
本
当
だ
よ
。
本
当
の
ち
ょ
う
ち
ょ
が
、
い
た
ん
だ
も
ん
。」
み
ず
い
ろ
む
し
水
色
の
あ
た
ら
し
い
虫
と
り
あ
み
を
か
か
え
た
お
と
こ
こ
男
の
子
が
、
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
た
て
ま
ま
の
お
か
あ
さ
ん
の
手
を
、
ぐ
い
ぐ
い
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。
水
色
の
新
し
い
虫
と
り
あ
み
を
か
か
え
た
男
の
子
が
、
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
の
お
母
さ
ん
の
手
を
、
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。
「
ぼ
く
が
、
あ
の
ぼ
う
し
を
あ
け
る
よ
。
だ
か
ら
、
お
か
あ
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
あ
み
い
し
で
お
さ
え
て
ね
。
あ
れ
っ
、
石
が
の
せ
て
あ
ら
あ
。」
「
ぼ
く
が
、
あ
の
ぼ
う
し
を
開
け
る
よ
。
だ
か
ら
、
お
母
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
あ
み
で
お
さ
え
て
ね
。
あ
れ
っ
、
石
が
の
せ
て
あ
ら
あ
。」
き
ゃ
く
客
せ
き
の
お
ん
な
こ
女
の
子
が
、
う
し
ろ
か
ら
の
り
だ
し
て
、
せ
か
せ
か
と
い
い
ま
し
た
。
客
席
の
女
の
子
が
、
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
、
せ
か
せ
か
と
言
い
ま
し
た
。
い
「
は
や
く
、
お
じ
ち
ゃ
ん
。
は
や
く
行
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。」
「
早
く
、
お
じ
ち
ゃ
ん
。
早
く
行
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。」
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ６７
（１６）
ま
つ
い
松
井
さ
ん
は
、
あ
わ
て
て
ア
ク
セ
ル
を
ふ
み
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
は
、
あ
わ
て
て
ア
ク
セ
ル
を
ふ
み
ま
し
た
。
な
み
き
ヤ
ナ
ギ
の
並
木
が
、
み
る
み
る
う
し
ろ
に
な
が
れ
て
い
き
ま
す
。
や
な
ぎ
の
な
み
木
が
、
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
む
し
こ
（
お
か
あ
さ
ん
が
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
あ
ま
つ
い
け
た
と
き
―
―
）
と
、
ハ
ン
ド
ル
を
ま
わ
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
お
も
い
ま
す
。
「
お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
開
け
た
と
き
―
―
。」
と
、
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
思
い
ま
す
。
こ
め
（
あ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
目
を
ま
る
く
し
た
だ
ろ
う
。）
「
あ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
目
を
丸
く
し
た
だ
ろ
う
。」
く
ち
オ
ー
じ
か
お
み
す
る
と
、
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
あ
け
て
い
る
お
と
こ
こ
男
の
子
の
顔
が
、
見
え
て
き
ま
す
。
オ
ー
す
る
と
、
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の
子
の
顔
が
、
見
え
て
き
ま
す
。（
お
ど
ろ
い
た
だ
ろ
う
な
。
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
お
も
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
チ
ョ
ウ
が
ば
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
）
「
お
ど
ろ
い
た
だ
ろ
う
な
。
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
。」
「
ふ
ふ
ふ
っ
。」
ひ
と
り
で
に
わ
ら
い
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し
た
。（
行
変
え
）
ひ
と
り
で
に
笑
い
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し
た
。（
行
変
え
な
し
）
で
も
、
つ
ぎ
に
、
「
お
や
。」
ま
つ
い
松
井
さ
ん
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
で
も
、
次
に
、
「
お
や
。」
松
井
さ
ん
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
は
、
だ
れ
も
う
つ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ふ
り
か
え
っ
て
も
、
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
。
ふ
り
返
っ
て
も
、
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
。
「
お
か
し
い
な
。」
ま
つ
い
み
松
井
さ
ん
は
く
る
ま
車
を
と
め
て
、
考
え
か
ん
が
え
、
ま
ど
の
そ
と
を
見
ま
し
た
。
（
行
変
え
）
松
井
さ
ん
は
車
を
止
め
て
、
考
え
考
え
、
ま
ど
の
外
を
見
ま
し
た
。（
行
変
え
な
し
）
ち
い
だ
ん
ち
ち
い
の
は
ら
そ
こ
は
、
小
さ
な
団
地
の
ま
え
の
小
さ
な
野
原
で
し
た
。
か
ん
が
 田 隆 志６６
（１７）
だ
ん
そ
こ
は
、
小
さ
な
団
地
の
前
の
小
さ
な
野
原
で
し
た
。
し
ろ白
い
チ
ョ
ウ
が
、
二
十
も
三
十
も
、
い
え
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
と
ん
で
い
ま
し
た
。
白
い
ち
ょ
う
が
、
二
十
も
三
十
も
、
い
え
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
お
げ
は
な
ク
ロ
ー
バ
ー
が
青
あ
お
と
ひ
ろ
が
り
、
わ
た
毛
と
き
い
ろ
の
花
の
ま
ざ
っ
た
タ
ン
ポ
ポ
が
、
て
ん
て
ん
の
も
よ
う
に
な
っ
て
さ
い
て
い
ま
す
。
ク
ロ
ー
バ
ー
が
青
々
と
広
が
り
、
わ
た
毛
と
黄
色
の
花
の
交
ざ
っ
た
タ
ン
ポ
ポ
が
、
点
々
の
も
よ
う
に
な
っ
て
さ
い
て
い
ま
す
。
う
え
み
ま
つ
そ
の
上
を
、
お
ど
る
よ
う
に
と
ん
で
い
る
チ
ョ
ウ
を
ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
う
ち
、
松
い
こ
え
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
き
こ
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
上
を
、
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で
い
る
ち
ょ
う
を
ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
う
ち
、
松
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
だ
ま
ち
い
ち
い
こ
え
そ
れ
は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
で
し
た
。
そ
れ
は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
で
し
た
。
な
つ
く
る
ま
車
の
な
か
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
、
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
車
の
中
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
、
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。
原
文
「
白
い
ぼ
う
し
」
と
教
科
書
の
「
白
い
ぼ
う
し
」
を
比
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
・
こ
と
ば
や
文
の
付
加
や
修
正
は
全
く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
文
通
り
で
あ
る
。
・
原
文
で
は
、「
四
」「
二
十
」「
三
十
」
の
三
つ
の
漢
数
字
に
は
振
り
仮
名
が
う
た
れ
て
い
な
い
が
、そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
漢
字
に
振
り
仮
名
が
う
た
れ
て
い
る
。
一
度
出
た
漢
字
に
も
う
た
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
対
象
を
小
学
校
二
〜
四
年
生
向
き
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
科
書
の
方
で
振
り
仮
名
が
う
た
れ
て
い
る
の
は
、「
松
井
」「
Ｏ
」「
団
」
の
三
つ
だ
け
で
あ
る
。
・
原
文
で
は
「
平
仮
名
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
教
科
書
で
は
「
漢
字
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
第
一
学
年
か
ら
第
四
学
年
ま
で
の
学
年
別
漢
字
配
当
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。変
換
さ
れ
た
漢
字
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
乗
話
信
号
運
転
手
今
日
初
始
暑
曲
細
入
落
緑
置
何
飛
出
回
前
上
向
取
息
横
太
通
間
立
思
急
付
見
事
色
辺
広
席
後
行
角
建
物
菜
横
遠
元
気
近
母
本
当
新
着
引
開
言
早
流
化
次
返
止
考
外
青
々
黄
色
交
点
々
残
逆
に
、
原
文
で
は
漢
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
教
科
書
で
は
「
平
仮
名
」
と
い
う
も
の
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
原
文
「
並
木
」、
教
科
書
「
な
み
木
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
並
」
が
第
六
学
年
の
配
当
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
は
原
文
「
た
け
山
」、
教
科
書
「
た
け
や
ま
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
名
前
を
全
部
平
仮
名
で
そ
ろ
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
・
原
文
で
は
片
仮
名
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
教
科
書
で
は
平
仮
名
で
表
現
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ６５
（１８）
ヤ
ナ
ギ
―
や
な
ぎ
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
―
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
チ
ョ
ウ
―
ち
ょ
う
、
チ
ョ
ウ
チ
ョ
―
ち
ょ
う
ち
ょ
学
習
指
導
要
領
解
説
に
「
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
擬
声
語
や
擬
態
語
、
外
国
の
地
名
や
人
名
、
外
来
語
な
ど
に
つ
い
て
、
文
や
文
章
の
中
で
の
実
際
の
用
例
に
数
多
く
触
れ
な
が
ら
、
片
仮
名
で
書
く
語
が
一
定
の
種
類
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
動
植
物
は
平
仮
名
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
・
表
記
を
統
一
し
た
も
の
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
「
？
」
↓
「
。」「

」
↓
「
。」「
…
…
」
↓
「
―
―
」
（
）
↓
「
」
学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
、
句
読
点
や
か
ぎ
（「
」）
に
つ
い
て
の
説
明
は
あ
る
が
、「
？
」「

」「
…
…
」（
）
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
こ
と
か
ら
学
習
指
導
要
領
解
説
の
範
囲
内
で
統
一
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
―
―
」（
ダ
ッ
シ
ュ
）
に
つ
い
て
は
同
教
科
書
の
四
十
二
ペ
ー
ジ
に
説
明
が
あ
る
。
・
原
文
で
は
行
変
え
、
教
科
書
で
は
行
変
え
を
せ
ず
に
続
け
て
い
る
箇
所
が
四
か
所
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
原
文
〉
う
ん
て
ん
せ
き
か
ら
と
り
だ
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
、み
ご
と
な
い
ろ
で
し
た
。
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
あ
た
り
に
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。
〈
教
科
書
〉
運
転
席
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
付
け
た
よ
う
な
、
見
事
な
色
で
し
た
。
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
辺
り
に
広
が
り
ま
し
た
。
学
習
指
導
要
領
の
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
の
〔
言
語
事
項
〕
ウ
の
（
イ
）
に
「
段
落
の
始
め
、
会
話
の
部
分
な
ど
の
必
要
な
箇
所
は
行
を
改
め
て
書
く
こ
と
。」
と
あ
る
。「
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
辺
り
に
広
が
り
ま
し
た
。」
は
段
落
の
始
め
の
文
で
は
な
く
、
前
の
文
の
夏
み
か
ん
に
関
わ
る
叙
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
変
え
を
せ
ず
に
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
授
業
構
想
授
業
構
想
と
し
て
、
次
の
内
容
で
記
述
す
る
。

教
材
文
「
白
い
ぼ
う
し
」（
各
場
面
）
教
材
文
は
、
一
行
あ
け
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
次
の
四
場
面
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。第
一
場
面
「
松
井
さ
ん
と
夏
み
か
ん
と
し
ん
し
」
五
十
二
ペ
ー
ジ
か
ら
五
十
四
ペ
ー
ジ
二
行
目
ま
で
第
二
場
面
「
白
い
ぼ
う
し
と
夏
み
か
ん
」
五
十
四
ペ
ー
ジ
三
行
目
か
ら
五
十
七
ペ
ー
ジ
三
行
目
ま
で
第
三
場
面
「
女
の
子
と
男
の
子
」
五
十
七
ペ
ー
ジ
四
行
目
か
ら
五
十
八
ペ
ー
ジ
ま
で
第
四
場
面
「
ち
ょ
う
の
声
」
五
十
九
ペ
ー
ジ
か
ら
六
十
一
ペ
ー
ジ
ま
で

教
材
解
釈

本
時
の
目
標

板
書

発
問

ま
と
め
の
板
書
 田 隆 志６４
（１９）
教
材
文
《
第
一
場
面
》
①「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
②
③
ほ
り
ば
た
で
乗
せ
た
お
客
の
し
ん
し
が
、
話
し
か
け
ま
し
た
。
④
「
い
い
え
、
夏
み
か
ん
で
す
よ
。」
⑤
⑥
ま
つ
い
⑦
信
号
が
赤
な
の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
、
運
転
手
の
松
井
さ
ん
は
、
に
こ
に
こ
し
て
答
え
ま
し
た
。
⑧
今
日
は
、
六
月
の
初
め
。
⑨
⑩
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
暑
い
日
で
す
。
松
井
さ
ん
も
お
客
も
、
白
い
ワ
⑪
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
を
、
う
で
ま
で
た
く
し
上
げ
て
い
ま
し
た
。
⑫
⑬
「
ほ
う
、
夏
み
か
ん
て
の
は
、
こ
ん
な
に
に
お
う
も
の
で
す
か
。」
⑭
⑮
⑯
「
も
ぎ
た
て
な
の
で
す
。
き
の
う
、
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
、
速
達
で
送
っ
て
く
れ
⑰
⑱
ま
し
た
。
に
お
い
ま
で
わ
た
し
に
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」
⑲
「
ほ
う
、
ほ
う
。」
⑳

「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
を
、
こ
の
車
に
の
せ
て
き
た
の
で
す
よ
。」

信
号
が
青
に
変
わ
る
と
、
た
く
さ
ん
の
車
が
い
っ
せ
い
に
走
り
だ
し
ま
し
た
。
そ


の
大
通
り
を
曲
が
っ
て
、
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
で
、
し
ん
し
は
お
り
て
い
き
ま
し
た
。

教
材
解
釈
①
「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
・
会
話
文
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
ア
読
者
を
い
き
な
り
作
品
世
界
へ
誘
い
込
む
た
め
の
工
夫
イ
「
レ
モ
ン
」
実
は
「
夏
み
か
ん
」
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
工
夫
・
「
こ
れ
」
と
い
う
の
は
「
レ
モ
ン
」
で
は
な
く
、「
に
お
い
」
の
こ
と
で
あ
り
、
実
物
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
・
作
品
の
世
界
に
は
「
に
お
い
」
も
あ
る
こ
と
・
「
に
お
い
」
で
始
ま
っ
て
、
作
品
の
最
後
も
「
に
お
い
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
最
初
と
最
後
の
対
応
し
た
工
夫
②
「
ほ
り
ば
た
」
・
堀
端
…
…
城
の
掘
…
…
城
下
町
と
も
考
え
ら
れ
る
③
「
し
ん
し
」
・
品
格
が
あ
っ
て
、
礼
儀
に
あ
つ
い
人
・
「
〜
で
す
か
」
…
…
て
い
ね
い
な
話
し
方
を
し
て
い
る
。
・
「
話
し
か
け
た
」
時
の
様
子
…
…
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
、
お
だ
や
か
な
表
情
で
④
「
で
す
よ
」
・
松
井
さ
ん
も
丁
寧
な
対
応
を
し
て
い
る
。
⑤
「
赤
」
・
作
品
の
世
界
に
は
「
色
」
も
あ
る
こ
と
⑥
「
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
」
・
慎
重
さ
、
注
意
深
さ
（
性
格
）
⑦
「
に
こ
に
こ
し
て
」
・
人
柄
の
よ
さ
、
話
し
好
き
、
客
あ
し
ら
い
の
よ
さ
（
性
格
）
・
車
に
持
ち
込
ん
だ
夏
み
か
ん
が
話
題
に
な
っ
た
う
れ
し
さ
①
〜
⑦
ま
で
の
文
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ６３
（２０）
・会
話
文
、
地
の
文
（
説
明
）、
会
話
文
、
地
の
文
（
説
明
）
の
繰
り
返
し
⑧
「
六
月
の
初
め
」
・
作
品
世
界
の
時
期
、
季
節
⑨
「
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
暑
い
日
」
・
「
夏
が
始
ま
っ
た
よ
う
な
」
と
比
較
…
…
「
い
き
な
り
」
を
強
調
・
「
い
き
な
り
」
…
…
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
る
と
「
急
に
」「
不
意
に
」
・
「
〜
の
よ
う
な
」
…
…
比
喩
、「
暑
い
日
」
の
た
と
え
⑩
「
白
」
・
色
⑪
「
た
く
し
上
げ
て
い
ま
し
た
」
・
た
く
し
あ
げ
る
…
…
手
で
ま
く
り
上
げ
る
・
あ
ま
り
の
暑
さ
の
た
め
に
⑫
「
夏
み
か
ん
て
の
は
」
・
普
通
の
言
い
方
に
す
る
と
「
夏
み
か
ん
と
い
う
の
は
」
⑬
「
こ
ん
な
に
に
お
う
」
・
話
し
か
け
た
き
っ
か
け
・
に
お
い
の
強
さ
と
さ
わ
や
か
さ
⑭
「
も
ぎ
た
て
」
・
も
ぐ
…
…
ね
じ
っ
て
引
き
離
す
、
ち
ぎ
る
・
「
も
ぎ
た
て
な
の
で
す
」
…
…
「
も
ぎ
た
て
」
だ
か
ら
「
こ
ん
な
に
に
お
う
」
⑮
「
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
」
・
松
井
さ
ん
は
い
な
か
か
ら
出
て
き
て
、
こ
の
町
で
運
転
手
を
し
て
い
る
。
・
い
な
か
…
…
夏
み
か
ん
の
と
れ
る
南
国
の
い
な
か
、
松
井
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
・
お
ふ
く
ろ
…
…
母
親
を
親
し
ん
で
呼
ぶ
語
⑯
「
速
達
」
・
速
達
郵
便
…
…
郵
便
物
の
送
達
に
あ
た
っ
て
、
他
の
郵
便
物
に
優
先
し
て
運
送
し
、
配
達
す
る
も
の
⑰
「
に
お
い
ま
で
」
・
夏
み
か
ん
の
実
＋
に
お
い
、
ふ
る
さ
と
の
夏
み
か
ん
＋
ふ
る
さ
と
の
に
お
い
・
母
親
の
息
子
に
対
す
る
思
い
や
り
、
い
た
わ
り
、
や
さ
し
さ
⑱
「
で
し
ょ
う
」
・
「
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
す
」
と
の
比
較
…
…
母
親
の
思
い
を
推
量
⑲
「
ほ
う
、
ほ
う
」
・
紳
士
が
感
心
し
て
い
る
返
事
…
…
親
子
の
う
る
わ
し
さ
、
仲
の
よ
さ
⑳
「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
」
・
母
親
の
思
い
が
松
井
さ
ん
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
・
笑
顔
で
の
会
話
、
率
直
さ

「
の
せ
て
き
た
」
・
母
親
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
身
近
に
置
い
て
お
き
た
い
。
・
よ
い
香
り
を
お
客
に
も
味
わ
わ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
配
慮

「
青
」
・
色

「
走
り
だ
し
ま
し
た
」
・
言
外
に
松
井
さ
ん
の
車
も

「
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
」
・
松
井
さ
ん
の
乗
っ
て
い
る
車
は
タ
ク
シ
ー
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
次
の
場
面
の
舞
台

「
し
ん
し
は
お
り
て
い
き
ま
し
た
」
・
紳
士
の
会
話
を
想
像
「
に
お
い
の
ご
ち
そ
う
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
 田 隆 志６２
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「
さ
わ
や
か
な
に
お
い
を
あ
り
が
と
う
。」
「
む
す
こ
思
い
の
お
母
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
。」
な
ど
書
き
出
し
は
会
話
文
で
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
場
面
は
夏
み
か
ん
の
香
り
の
漂
う
場
面
で
あ
る
。
松
井
さ
ん
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
お
客
」「
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
」
と
か
、
第
三
場
面
で
の
「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
。」
と
い
う
表
現
か
ら
分
か
る
。
ち
な
み
に
『
車
の
い
ろ
は
空
の
い
ろ
』（
ポ
プ
ラ
社
）
の
第
一
話
「
小
さ
な
お
客
さ
ん
」
の
冒
頭
に
、
空
い
ろ
の
ぴ
か
ぴ
か
の
タ
ク
シ
ー
が
、
一
台
、
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
し
ろ
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、
さ
っ
き
か
ら
、
ね
っ
し
ん
に
タ
イ
ヤ
を
し
ら
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
車
の
う
ん
て
ん
し
ゅ
…
…
松
井
五
郎
さ
ん
で
す
。
と
あ
る
。
し
か
し
、
「
白
い
ぼ
う
し
」
に
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
先
程
の
表
現
か
ら
子
供
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
松
井
さ
ん
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
現
か
ら
分
か
る
。「
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
」
返
事
を
し
て
い
る
慎
重
さ
、
注
意
深
さ
。「
に
こ
に
こ
」
し
て
答
え
て
い
る
人
柄
の
よ
さ
、
話
し
好
き
、
客
あ
し
ら
い
の
よ
さ
。「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
の
で
」
と
い
う
率
直
さ
。「
こ
の
車
に
の
せ
て
き
た
」
と
い
う
母
親
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
お
客
に
も
夏
み
か
ん
の
も
ぎ
た
て
の
よ
い
香
り
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
配
慮
。
こ
ん
な
こ
と
か
ら
善
良
な
松
井
さ
ん
の
人
柄
が
分
か
る
。
ま
た
、
夏
み
か
ん
を
「
速
達
で
送
っ
て
」く
る
松
井
さ
ん
の
母
親
の
思
い
や
り
、
い
た
わ
り
、
や
さ
し
さ
。
都
会
で
、神
経
を
す
り
減
ら
す
仕
事
を
し
て
い
る
我
が
子
へ
の
深
い
愛
情
が
伺
え
る
。
ふ
る
さ
と
の
味
、
ふ
る
さ
と
の
に
お
い
で
あ
る
夏
み
か
ん
。
そ
の
母
親
の
気
持
ち
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る
松
井
さ
ん
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
夏
み
か
ん
は
松
井
さ
ん
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
も
の
で
あ
る
。

本
時
の
目
標
・
送
ら
れ
て
き
た
夏
み
か
ん
か
ら
、
母
親
の
思
い
や
り
や
や
さ
し
さ
が
松
井
さ
ん
に
伝
わ
り
、
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
車
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
・
会
話
文
中
心
の
展
開
、
夏
み
か
ん
の
に
お
い
漂
う
場
面
、
色
彩
、
性
格
を
表
す
表
現
が
分
か
る
。

板
書
上
段
は
読
み
取
ら
せ
た
い
内
容
の
手
か
が
り
と
な
る
言
葉
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
で
あ
り
、
下
段
は
読
み
取
ら
せ
た
い
内
容
で
予
想
さ
れ
る
子
供
の
反
応
で
あ
る
。
レ
モ
ン
の
に
お
い
・
会
話
文
―
作
品
の
世
界
へ
し
ん
し
・
れ
い
ぎ
正
し
い
人
で
す
か
・
て
い
ね
い
な
た
ず
ね
方
・
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
・
お
だ
や
か
な
表
情
で
す
よ
・
て
い
ね
い
な
答
え
方
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
・
注
意
深
い
に
こ
に
こ
し
て
・
お
だ
や
か
、
話
し
ず
き
、
よ
い
人
・
お
客
を
大
切
に
す
る
人
・
夏
み
か
ん
の
話
に
な
っ
た
う
れ
し
さ
・
そ
の
人
ら
し
さ
が
分
か
る
書
き
方
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
・
「
い
き
な
り
」
を
強
め
て
い
る
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ６１
（２２）
・急
に
、
ふ
い
に
、
だ
し
ぬ
け
に
・
比
ゆ
・
「
〜
の
よ
う
な
」「
〜
の
よ
う
に
」
た
く
し
上
げ
る
・
手
で
ま
く
り
上
げ
る
・
あ
ま
り
の
暑
さ
に
こ
ん
な
に
に
お
う
・
話
し
か
け
た
わ
け
・
に
お
い
の
強
さ
も
ぎ
た
て
・
ち
ぎ
る
・
さ
わ
や
か
な
に
お
い
・
あ
ま
ず
っ
ぱ
い
に
お
い
い
な
か
・
松
井
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
・
町
へ
出
て
き
て
い
る
お
ふ
く
ろ
・
お
母
さ
ん
速
達
・
少
し
で
も
速
く
と
ど
く
よ
う
に
に
お
い
ま
で
・
実
だ
け
で
な
く
・
新
し
い
う
ち
に
、
と
れ
た
て
の
う
ち
に
・
ふ
る
さ
と
の
味
と
に
お
い
・
思
い
や
り
、
や
さ
し
さ
ほ
う
、
ほ
う
・
感
心
し
て
い
る
・
親
子
の
な
か
の
よ
さ
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
・
母
の
思
い
が
伝
わ
る
の
せ
て
き
た
・
に
こ
に
こ
し
て
、
う
れ
し
そ
う
に
・
自
分
の
そ
ば
に
置
い
て
お
き
た
い
・
お
客
に
も
に
お
い
の
サ
ー
ビ
ス
走
り
出
し
ま
し
た
・
松
井
さ
ん
の
車
も
細
い
う
ら
通
り
に
入
っ
た
所
・
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
お
り
て
い
き
ま
し
た
・
に
お
い
の
ご
ち
そ
う
あ
り
が
と
う
・
さ
わ
や
か
な
に
お
い
を
あ
り
が
と
う
赤
白
青
・
色

発
問
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
過
程
の
中
で
、
次
の
こ
と
を
述
べ
た
。
参
観
す
る
国
語
の
授
業
の
ほ
と
ん
ど
は
前
述
の
「（
Ｂ
）
友
だ
ち
・
先
生
勉
強
」
に
位
置
づ
く
学
習
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
先
生
を
中
心
に
し
、
先
生
が
主
導
し
、
先
生
の
意
図
に
沿
っ
て
子
供
た
ち
が
発
言
さ
せ
ら
れ
て
い
る
「
全
体
一
斉
学
習
」
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
前
の
段
階
の
「（
Ａ
）
一
人
勉
強
」
で
、
子
供
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
力
で
読
み
、
ま
と
め
た
内
容
、
子
供
た
ち
が
み
ん
な
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
尋
ね
て
み
た
い
、
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
、
自
分
か
ら
求
め
て
発
言
し
て
い
く
よ
う
な
授
業
の
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
く
て
、
結
局
は
先
生
の
ペ
ー
ス
で
、
先
生
の
意
図
し
た
枠
の
中
で
、
先
生
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
（
Ｂ
）
の
学
習
が
進
ん
で
い
く
。
こ
れ
か
ら
記
述
す
る
発
問
は
、
前
述
の
よ
う
な
「
先
生
が
主
導
し
先
生
の
意
図
に
沿
っ
て
子
供
た
ち
に
発
言
さ
せ
る
」
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
私
の
授
業
で
は
、
私
の
発
問
か
ら
授
業
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
子
供
た
ち
の
読
み
取
り
を
優
先
し
て
発
表
さ
せ
、
読
み
取
れ
て
い
な
い
所
や
も
う
少
し
深
め
て
読
ん
で
ほ
し
い
時
、
そ
れ
に
読
み
方
を
教
え
る
時
の
み
発
問
を
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
の
授
業
に
は
課
題
が
な
い
。
私
が
先
に
枠
を
与
え
た
り
課
題
を
提
示
し
た
り
し
な
い
で
、
ま
ず
子
供
た
ち
が
自
分
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
自
分
か
ら
話
す
よ
う
に
し
た
授
業
ス
タ
イ
 田 隆 志６０
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ル
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
記
述
す
る
発
問
は
、
子
供
た
ち
が
読
み
取
っ
て
い
れ
ば
不
用
な
発
問
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
断
っ
て
お
き
た
い
。
も
う
一
つ
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
つ
の
場
面
を
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
子
供
た
ち
と
相
談
し
て
「
立
ち
ど
ま
り
」
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
た
。
場
面
全
体
を
対
象
に
し
て
子
供
の
発
言
を
優
先
に
す
る
と
、
い
き
な
り
場
面
の
最
後
の
部
分
の
発
言
で
あ
っ
た
り
、
真
ん
中
辺
り
で
あ
っ
た
り
と
ば
ら
ば
ら
で
拡
散
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
子
供
た
ち
の
読
み
も
部
分
的
に
終
始
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
、
作
品
は
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
読
む
場
合
も
そ
れ
に
沿
っ
て
積
み
上
げ
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
理
解
さ
せ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
場
面
で
の
「
立
ち
ど
ま
り
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
立
ち
ど
ま
り
」
①
始
め
か
ら
五
十
二
ペ
ー
ジ
十
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
②
五
十
二
ペ
ー
ジ
十
一
行
目
か
ら
五
十
三
ペ
ー
ジ
九
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
③
五
十
三
ペ
ー
ジ
十
行
目
か
ら
十
四
ペ
ー
ジ
ま
で

「
」
の
つ
い
て
い
る
文
を
何
文
と
言
う
か
。

会
話
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

「
し
ん
し
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
を
言
う
の
か
。

し
ん
し
の
「
で
す
か
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

し
ん
し
は
ど
の
よ
う
な
表
情
で
話
し
た
の
か
。

松
井
さ
ん
の
「
で
す
よ
」
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

松
井
さ
ん
の
「
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
」
と
い
う
こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

「
に
こ
に
こ
し
て
」
か
ら
松
井
さ
ん
は
ど
ん
な
人
か
。
	
「
夏
が
い
き
な
り
始
ま
っ
た
よ
う
な
」
と
「
夏
が
始
ま
っ
た
よ
う
な
」
と
比
べ
る
と
ど
う
違
う
か
。


「
い
き
な
り
」
を
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。

「
〜
の
よ
う
な
」「
〜
の
よ
う
に
」
と
い
う
書
き
方
を
ど
う
言
う
か
。

「
た
く
し
上
げ
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
。

し
ん
し
が
松
井
さ
ん
に
話
し
か
け
た
わ
け
に
な
る
言
葉
は
ど
れ
か
。

「
も
ぎ
た
て
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。
ま
た
「
も
ぎ
た
て
」
だ
か
ら
ど
ん
な
に
お
い
が
す
る
か
。

「
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
」
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

「
速
達
」
と
は
何
か
。

「
に
お
い
ま
で
」
か
ら
お
母
さ
ん
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
分
か
る
か
。

し
ん
し
の
「
ほ
う
、
ほ
う
」
か
ら
ど
ん
な
気
持
ち
が
分
か
る
か
。

松
井
さ
ん
の
「
あ
ま
り
う
れ
し
か
っ
た
」「
の
せ
て
き
た
」
か
ら
、
松
井
さ
ん
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
分
か
る
か
。

「
走
り
出
し
ま
し
た
」
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

松
井
さ
ん
は
、
ど
ん
な
自
動
車
の
運
転
手
な
の
か
を
て
が
か
り
と
な
る
こ
と
ば
か
ら
考
え
よ
う
。

し
ん
し
は
お
り
て
い
く
時
、
松
井
さ
ん
に
ど
ん
な
話
を
し
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
面
で
は
、
ど
ん
な
色
が
出
て
き
た
か
。

ま
と
め
の
板
書
授
業
の
終
末
で
の
ま
と
め
は
、「
あ
い
だ
の
感
想
」、
場
面
の
小
主
題
、「
ま
と
め
の
一
人
勉
強
」
の
よ
う
に
先
生
や
友
だ
ち
の
教
え
や
意
見
を
付
加
し
た
り
修
正
し
た
り
す
る
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
四
十
五
分
の
中
で
時
間
を
十
分
に
用
意
し
て
ま
と
め
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
先
生
に
と
っ
て
も
子
供
に
と
っ
て
も
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
も
の
・
こ
と
の
相
関
関
係
」
を
図
で
表
す
方
法
を
取
り
入
れ
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ５９
（２４）
る
。「
も
の
・
こ
と
」
の
「
も
の
」
と
は
「
者
」「
物
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
こ
と
」
は
「
出
来
事
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
か
を
図
で
示
し
、
そ
の
関
係
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
図
で
ま
と
め
を
し
て
お
け
ば
、
他
の
ま
と
め
方
に
も
十
分
活
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

教
材
文
《
第
二
場
面
》
①
ア
ク
セ
ル
を
ふ
も
う
と
し
た
と
き
、
松
井
さ
ん
は
、
は
っ
と
し
ま
し
た
。
②
「
お
や
、
車
道
の
あ
ん
な
す
ぐ
そ
ば
に
、
小
さ
な
ぼ
う
し
が
落
ち
て
い
る
ぞ
。
風
③
が
も
う
ひ
と
ふ
き
す
れ
ば
、
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
。」
④
⑤
⑥
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
の
下
に
、
か
わ
い
い
白
い
ぼ
う
し
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
置
⑦
い
て
あ
り
ま
す
。
松
井
さ
ん
は
車
か
ら
出
ま
し
た
。
⑧
そ
し
て
、
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
上
げ
た
と
た
ん
、
ふ
わ
っ
と
何
か
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
「
あ
れ
っ
。」
⑨
⑩
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
で
す
。
あ
わ
て
て
ぼ
う
し
を
ふ
り
回
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
松
井
⑪
⑫
さ
ん
の
目
の
前
を
、
ち
ょ
う
は
ひ
ら
ひ
ら
高
く
ま
い
上
が
る
と
、
な
み
木
の
緑
の
向
⑬
こ
う
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
⑭
⑮
⑯
「
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
置
い
た
ん
だ
な
。」
⑰
⑱
ぼ
う
し
の
う
ら
に
、
赤
い
し
し
ゅ
う
糸
で
、
小
さ
く
ぬ
い
取
り
が
し
て
あ
り
ま
す
。
⑲
⑲
⑲
「
た
け
や
ま
よ
う
ち
え
ん
た
け
の
た
け
お
」
⑳
小
さ
な
ぼ
う
し
を
つ
か
ん
で
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
の
横
を
、
太
っ


た
お
ま
わ
り
さ
ん
が
、
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
通
り
す
ぎ
ま
し
た
。


「
せ
っ
か
く
の
え
も
の
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
。」


ち
ょ
っ
と
の
間
、
か
た
を
す
ぼ
め
て
つ
っ
立
っ
て
い
た
松
井
さ
ん
は
、
何
を
思
い

つ
い
た
の
か
、
急
い
で
車
に
も
ど
り
ま
し
た
。
	



運
転
席
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か
い


日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
、
見
事
な
色
で
し
た
。
す
っ
ぱ
い
、
い
い
に
お
い
が
、
風
で
辺
り
に
広
が
り
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
は
、
そ
の
夏
み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
と
、
飛
ば
な
い
よ
う

に
、
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
。
第
一
場
面
レ
モ
ン
の
に
お
い
し
ん
し
夏
み
か
ん
う
れ
し
か
っ
た
松
井
さ
ん
も
ぎ
た
て
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
を
の
せ
て
き
た
お
ふ
く
ろ
速
達
に
お
い
ま
で
 田 隆 志５８
（２５）
教
材
解
釈
①
「
は
っ
と
」
・
思
い
が
け
な
い
出
来
事
に
驚
く
様
子
②
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
・
小
さ
な
ぼ
う
し
だ
か
ら
、
小
さ
な
子
が
落
と
し
て
い
っ
た
と
考
え
た
。
③
「
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
」
・
ぼ
う
し
が
車
に
ひ
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
す
る
松
井
さ
ん
の
や
さ
し
さ
・
「
―
―
わ
い
」
は
主
に
男
性
が
使
う
。「
う
ま
く
い
っ
た
わ
い
」
④
「
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
」
・
「
や
な
ぎ
の
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
」
と
比
較
…
…
「
緑
」
を
強
調
・
「
ゆ
れ
て
い
る
」
か
ら
強
風
で
は
な
く
そ
よ
風
⑤
「
か
わ
い
い
白
い
ぼ
う
し
」
・
子
供
の
ぼ
う
し
だ
か
ら
車
に
ひ
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
し
た
。
⑥
「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
・
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
…
…
松
井
さ
ん
「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
…
…
語
り
手
こ
の
違
い
が
次
へ
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
⑦
「
車
か
ら
出
ま
し
た
」
・
「
風
が
ひ
と
ふ
き
」
し
て
も
車
に
ひ
か
れ
な
い
と
こ
ろ
へ
ぼ
う
し
を
持
っ
て
い
こ
う
と
し
た
。
⑧
「
何
か
が
」
・
思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
の
間
松
井
さ
ん
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
⑨
「
あ
わ
て
て
」
⑩
「
ふ
り
回
し
ま
し
た
」
・
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
た
。
・
ぼ
う
し
を
虫
か
ご
の
か
わ
り
に
し
て
い
た
。
・
松
井
さ
ん
が
口
走
っ
た
こ
と
ば
「
し
ま
っ
た
」「
何
だ
、
何
だ
」「
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
」
⑪
「
目
の
前
」
⑫
「
な
み
木
の
緑
の
向
こ
う
」
⑬
「
見
え
な
く
な
っ
て
」
・
遠
近
法
・
松
井
さ
ん
の
様
子
…
…
高
く
ま
い
上
が
っ
た
ち
ょ
う
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
ぼ
う
ぜ
ん
と
見
送
っ
て
い
る
。
・
「
な
み
木
の
緑
」
…
…
「
な
み
木
」
を
強
調
。
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
な
み
木
が
あ
っ
た
か
ら
⑭
「
は
は
あ
」
・
別
の
こ
と
ば
で
言
い
換
え
る
と
「
な
る
ほ
ど
」「
そ
う
か
」「
そ
う
い
う
こ
と
か
」
⑮
「
わ
ざ
わ
ざ
」
⑯
「
置
い
た
」
・
自
分
の
思
い
違
い
に
気
づ
く
…
…
「
落
ち
て
い
る
」
か
ら
「
置
い
た
」
へ
⑰
「
赤
」
・
名
前
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
白
地
に
赤
の
し
し
ゅ
う
糸
⑱
「
ぬ
い
取
り
」
・
布
地
の
上
に
色
糸
で
ぬ
っ
て
あ
る
こ
と
・
名
前
が
消
え
な
い
よ
う
に
、
目
立
つ
よ
う
に
…
…
母
親
の
思
い
や
り
⑲
「
た
け
」
・
語
呂
合
わ
せ
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ユ
ー
モ
ア
と
か
わ
い
い
感
じ
・
松
竹
…
…
「
松
」
松
井
さ
ん
、「
竹
」
た
け
の
た
け
お
⑳
「
た
め
息
」
・
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
考
え
込
ん
で
い
る
松
井
さ
ん

「
お
ま
わ
り
さ
ん
」
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ５７
（２６）
・忘
れ
物
、
落
と
し
物
と
い
う
と
お
ま
わ
り
さ
ん
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
を
見
越
し
た
お
ま
わ
り
さ
ん
の
登
場
。
こ
れ
も
ユ
ー
モ
ア
の
お
も
し
ろ
さ

「
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
」
・
小
さ
な
ぼ
う
し
を
持
っ
て
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
の
様
子
に
、
何
か
あ
や
し
さ
を
感
じ
て
い
る
お
ま
わ
り
さ
ん
。
・
松
井
さ
ん
の
方
は
考
え
込
ん
で
い
て
、
お
ま
わ
り
さ
ん
に
「
じ
ろ
じ
ろ
」
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

「
せ
っ
か
く
の
え
も
の
」
・
幼
稚
園
へ
通
う
た
け
お
君
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、
苦
労
し
て
、
初
め
て
捕
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う

「
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
」
・
自
分
の
思
い
違
い
の
た
め
に
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
を
逃
が
し
、
た
け
お
君
を
が
っ
か
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
松
井
さ
ん
の
人
柄
の
よ
さ

「
か
た
を
す
ぼ
め
て
」
・
肩
を
縮
め
て
・
た
け
お
君
に
申
し
訳
な
く
思
い
、
元
気
が
な
い
様
子

「
つ
っ
立
っ
て
い
た
」
・
ま
っ
す
ぐ
に
立
つ
・
逃
が
し
た
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
の
か
わ
り
に
な
る
も
の
を
じ
っ
と
考
え
て
い
る
。

「
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
」
・
語
り
手
に
は
松
井
さ
ん
の
心
の
中
が
分
か
ら
な
い
。
読
者
に
は
第
一
場
面
の
夏
み
か
ん
か
ら
想
像
で
き
る
。
・
第
一
場
面
の
「
夏
み
か
ん
」
が
第
二
場
面
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。

「
急
い
で
」
・
た
け
お
君
が
来
る
ま
で
に
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
お
う
と
思
っ
た
こ
と
が
松
井
さ
ん
を
急
が
せ
た
。

「
あ
の
夏
み
か
ん
」
・
し
ん
し
が
「
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
と
聞
い
た
夏
み
か
ん
・
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
速
達
で
送
っ
て
く
れ
た
夏
み
か
ん
・
い
ち
ば
ん
お
お
き
い
の
を
車
に
の
せ
て
き
た
夏
み
か
ん
・
た
け
お
君
を
が
っ
か
り
さ
せ
な
い
こ
と
と
お
わ
び
の
た
め
・
運
転
席
の
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
	
「
ま
る
で
」
・
ち
ょ
う
ど
、
さ
な
が
ら
、
あ
た
か
も


「
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
」
・
あ
た
た
か
い
日
の
光
…
…
母
親
の
愛
情
も
重
ね
て
い
る
・
「
ま
る
で
〜
の
よ
う
な
」
…
…
夏
み
か
ん
の
色
の
比
喩

「
見
事
な
色
」
・
母
親
の
愛
情
に
輝
く
色
、
ふ
る
さ
と
を
表
す
色

「
す
っ
ぱ
い
」
・
第
一
場
面
で
は
、
ど
ん
な
に
お
い
か
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
」
・
白
い
ぼ
う
し
が
風
で
「
飛
ば
な
い
よ
う
に
」
と
同
時
に
、
置
い
て
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
松
井
さ
ん
の
目
か
ら
見
た
ぼ
う
し
は
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
で
あ
る
が
、
説
明
の
部
分
（
語
り
手
）
に
は
「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
松
井
さ
ん
の
思
い
違
い
が
事
件
を
展
開
す
る
。
こ
の
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
と
「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
 田 隆 志５６
（２７）
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
、
車
道
の
す
ぐ
そ
ば
に
落
ち
て
い
た
小
さ
い
ぼ
う
し
が
車
に
ひ
か
れ
て
し
ま
う
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
松
井
さ
ん
の
や
さ
し
さ
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
。
や
さ
し
い
松
井
さ
ん
で
も
「
置
い
て
あ
る
」
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ら
、
こ
ん
な
行
動
に
は
出
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
ふ
わ
っ
と
何
か
が
飛
び
出
し
ま
し
た
」
と
い
う
文
は
、
松
井
さ
ん
が
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
上
げ
た
時
で
あ
る
。「
ふ
わ
っ
と
ち
ょ
う
が
」
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
松
井
さ
ん
は
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
た
め
、
ま
さ
か
中
か
ら
何
か
が
出
て
く
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
出
て
き
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
語
り
手
は
「
落
ち
て
い
る
」
の
で
は
な
く
「
置
い
て
あ
る
」
こ
と
は
説
明
し
て
い
る
か
ら
知
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、「
ふ
わ
っ
と
ち
ょ
う
が
」
で
な
く
「
ふ
わ
っ
と
何
か
が
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
の
目
と
松
井
さ
ん
の
目
が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
も
ぼ
う
し
の
中
に
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
入
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
を
逃
が
し
て
し
ま
い
、
松
井
さ
ん
は
や
っ
と
自
分
の
失
敗
に
気
づ
く
。「
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
置
い
た
ん
だ
な
」
と
。
た
め
息
を
つ
き
、
途
方
に
く
れ
た
松
井
さ
ん
で
あ
っ
た
が
、
ぼ
う
し
の
主
を
が
っ
か
り
さ
せ
た
く
な
い
こ
と
か
ら
、
松
井
さ
ん
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
夏
み
か
ん
を
か
わ
り
に
入
れ
て
お
く
。
こ
の
場
面
で
は
緑
、
白
、
赤
の
色
彩
が
あ
り
、
風
と
す
っ
ぱ
い
に
お
い
が
流
れ
る
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

本
時
の
目
標
・
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
お
わ
び
に
、
松
井
さ
ん
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
夏
み
か
ん
を
ぼ
う
し
の
中
に
入
れ
た
そ
の
や
さ
し
さ
が
分
か
る
。
・
色
彩
、
遠
近
法
、
強
調
、
比
喩
な
ど
の
表
現
が
分
か
る
。

板
書
落
ち
て
い
る
ぞ
・
小
さ
な
子
が
落
と
し
て
い
っ
た
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
・
心
配
、
や
さ
し
さ
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
・
緑
を
強
調
置
い
て
あ
り
ま
す
・
語
り
手
・
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」松
井
さ
ん
・
伏
線
何
か
が
・
松
井
さ
ん
に
も
語
り
手
に
も
何
か
分
か
ら
な
い
あ
わ
て
て
ふ
り
回
し
ま
し
た
・
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
た
・
ぼ
う
し
を
虫
か
ご
の
か
わ
り
・
「
し
ま
っ
た
」「
何
だ
、何
だ
」「
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
」
目
の
前
・
遠
近
法
な
み
木
の
緑
の
向
こ
う
・
「
な
み
木
」を
強
調
見
え
な
く
な
っ
て
・
ち
ょ
う
を
ぼ
ん
や
り
見
送
っ
て
い
る
は
は
あ
・
な
る
ほ
ど
、
そ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
か
わ
ざ
わ
ざ
・
思
い
ち
が
い
に
気
づ
く
置
い
た
赤
・
白
に
赤
、
目
立
つ
ぬ
い
取
り
・
名
前
が
消
え
な
い
よ
う
に
・
お
母
さ
ん
の
思
い
や
り
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ５５
（２８）
た
け
、
た
け
、
た
け
、
・
お
も
し
ろ
い
書
き
方
・
か
わ
い
い
た
め
息
・
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
・
考
え
こ
ん
で
い
る
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
・
あ
や
し
い
、
変
な
人
間
・
松
井
さ
ん
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
せ
っ
か
く
の
え
も
の
・
小
さ
い
子
・
一
生
け
ん
め
い
に
な
っ
て
つ
か
ま
え
た
・
は
じ
め
て
か
も
し
れ
な
い
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
・
自
分
の
思
い
ち
が
い
・
や
さ
し
い
、
思
い
や
り
か
た
を
す
ぼ
め
て
・
元
気
が
な
い
様
子
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
・
語
り
手
に
は
わ
か
ら
な
い
・
夏
み
か
ん
―
―
第
二
場
面
の
伏
線
急
い
で
・
た
け
お
君
が
来
る
ま
で
に
あ
の
夏
み
か
ん
・
し
ん
し
が
に
お
い
を
聞
い
た
・
お
ふ
く
ろ
が
速
達
で
送
っ
て
く
れ
た
・
一
番
大
き
い
の
を
車
に
の
せ
た
・
お
わ
び
の
た
め
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
・
夏
み
か
ん
の
色
の
比
ゆ
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
・
風
で
飛
ば
な
い
よ
う
に
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
ま
し
た
・
置
い
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
緑
白
赤
・
色

発
問
第
二
場
面
で
の
「
立
ち
ど
ま
り
」
「
立
ち
ど
ま
り
」
①
五
十
三
ペ
ー
ジ
十
四
行
目
か
ら
五
十
四
ペ
ー
ジ
七
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
②
五
十
四
ペ
ー
ジ
八
行
目
か
ら
五
十
四
ペ
ー
ジ
十
四
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
③
五
十
四
ペ
ー
ジ
十
五
行
目
か
ら
五
十
五
ペ
ー
ジ
六
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
④
五
十
五
ペ
ー
ジ
七
行
目
か
ら
五
十
五
ペ
ー
ジ
十
四
行
目
ま
で

松
井
さ
ん
が
「
落
ち
て
い
る
」
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

松
井
さ
ん
の
「
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
」
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
か
。

「
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
」
と
「
や
な
ぎ
の
緑
が
ゆ
れ
て
い
る
」
と
を
比
べ
て
み
る
と
ど
こ
が
違
う
か
。

「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
と
は
誰
が
言
っ
て
い
る
の
か
。

「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
と
「
落
ち
て
い
る
ぞ
」
の
違
い
か
ら
次
に
事
件
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
件
の
前
に
「
置
い
て
あ
り
ま
す
」
と
書
い
て
お
く
書
き
方
を
ど
う
言
う
か
。

「
何
か
が
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
と
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
誰
に
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
。

「
あ
わ
て
て
」「
ふ
り
回
し
た
」
の
は
、
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
時
ど
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
「
ふ
り
回
し
た
」
の
か
。

ぼ
う
し
は
何
の
か
わ
り
だ
っ
た
の
か
。
	
「
目
の
前
」「
な
み
木
の
緑
の
向
こ
う
」「
見
え
な
く
な
っ
て
」
と
近
く
か
ら
だ
ん
だ
ん
遠
く
な
っ
て
い
く
書
き
方
を
ど
う
言
う
か
。
ま
た
、
そ
の
時
の
松
井
さ
ん
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
か
。


「
な
み
木
の
緑
」
と
「
緑
の
な
み
木
」
を
比
べ
て
み
よ
う
。

「
は
は
あ
」
を
別
の
言
い
方
に
し
て
み
よ
う
。

「
わ
ざ
わ
ざ
」「
置
い
た
」
か
ら
、
松
井
さ
ん
に
は
何
が
分
か
っ
た
の
か
。
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「
赤
」「
ぬ
い
取
り
」
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

「
た
け
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
か
。

「
た
め
息
」
を
つ
い
て
い
る
松
井
さ
ん
は
ど
ん
な
様
子
を
し
て
い
る
か
。

お
ま
わ
り
さ
ん
は
、
松
井
さ
ん
を
な
ぜ
「
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
」
な
の
か
。

「
せ
っ
か
く
の
え
も
の
」
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。

「
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
」
か
ら
松
井
さ
ん
の
何
が
分
か
る
か
。

「
か
た
を
す
ぼ
め
て
」
い
る
松
井
さ
ん
は
ど
ん
な
様
子
か
。

「
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
誰
か
。
	
「
何
」＝
「
夏
み
か
ん
」
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
が
第
一
場
面
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
書
き
方
を
何
と
言
う
か
。


「
急
い
で
」
と
あ
る
が
な
ぜ
か
。

「
あ
の
夏
み
か
ん
」
と
は
ど
う
い
う
夏
み
か
ん
で
あ
っ
た
か
。

「
あ
た
た
か
い
日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
」
と
い
う
書
き
方
を
ど
う
い
う
か
。
ま
た
、
何
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
。

「
石
で
つ
ば
を
お
さ
え
た
」
の
は
な
ぜ
か
。

ま
と
め
の
板
書

教
材
文
《
第
三
場
面
》
①
②
③
④
車
に
も
ど
る
と
、
お
か
っ
ぱ
の
か
わ
い
い
女
の
子
が
、
ち
ょ
こ
ん
と
後
ろ
の
シ
ー
⑤
ト
に
す
わ
っ
て
い
ま
す
。
⑥
⑦
「
道
に
ま
よ
っ
た
の
。
行
っ
て
も
行
っ
て
も
、
四
角
い
建
物
ば
か
り
だ
も
ん
。」
⑧つ
か
れ
た
よ
う
な
声
で
し
た
。
「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
。」
⑨
⑩
「
え
。
―
―
え
え
、
あ
の
、
あ
の
ね
、
菜
の
花
横
町
っ
て
あ
る
か
し
ら
。」
⑪
「
菜
の
花
橋
の
こ
と
で
す
ね
。」⑫
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
、
遠
く
か
ら
、
元
気
そ
う
な
男
の
子
の
声
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
⑬
「
あ
の
ぼ
う
し
の
下
さ
あ
。
お
母
ち
ゃ
ん
、
本
当
だ
よ
。
本
当
の
ち
ょ
う
ち
ょ
が
、
い
た
ん
だ
も
ん
。」
⑭
⑮
水
色
の
新
し
い
虫
と
り
あ
み
を
か
か
え
た
男
の
子
が
、
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
⑯
の
お
母
さ
ん
の
手
を
、
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。
「
ぼ
く
が
、
あ
の
ぼ
う
し
を
開
け
る
よ
。
だ
か
ら
、
お
母
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
あ
み
で
⑰お
さ
え
て
ね
。
あ
れ
っ
、
石
が
の
せ
て
あ
ら
あ
。」
⑱
⑲
客
席
の
女
の
子
が
、
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
、
せ
か
せ
か
と
言
い
ま
し
た
。
⑳
⑳
「
早
く
、
お
じ
ち
ゃ
ん
。
早
く
行
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。」

松
井
さ
ん
は
、
あ
わ
て
て
ア
ク
セ
ル
を
ふ
み
ま
し
た
。
や
な
ぎ
の
な
み
木
が
、
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
松
井
さ
ん
た
め
息
第
二
場
面
落
ち
て
い
る
ぞ
白
い
ぼ
う
し
か
た
を
す
ぼ
め
て
ち
ょ
う
を
に
が
す
夏
み
か
ん
置
い
た
ち
ょ
う
た
け
お
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ５３
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教
材
解
釈
①
「
お
か
っ
ぱ
」
・
前
髪
を
切
り
下
げ
後
髪
を
襟
元
で
切
り
そ
ろ
え
た
少
女
向
き
の
断
髪
②
「
か
わ
い
い
女
の
子
」
③
「
ち
ょ
こ
ん
」
・
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
の
イ
メ
ー
ジ
④
「
シ
ー
ト
」
・
座
席
⑤
「
す
わ
っ
て
」
・
ド
ア
や
窓
が
開
い
て
い
た
か
ど
う
か
の
記
述
は
な
い
が
、
い
つ
の
間
に
か
車
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
⑥
「
道
に
ま
よ
っ
た
の
」
・
男
の
子
（
た
け
お
君
）
に
追
わ
れ
、
つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
⑦
「
四
角
い
建
物
」
・
自
分
（
ち
ょ
う
ち
ょ
）
た
ち
の
住
む
生
活
環
境
と
は
異
な
る
・
花
の
咲
い
て
い
る
野
原
を
さ
が
し
て
い
る
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
言
わ
な
い
の
も
ち
ょ
う
ち
ょ
ら
し
い
⑧
「
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
」
・
男
の
子
に
つ
か
ま
え
ら
れ
た
り
、
白
い
ぼ
う
し
か
ら
逃
げ
た
り
し
た
か
ら
⑨
「
え
。
―
―
え
え
、」
・
行
き
先
を
聞
か
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
驚
き
と
、「
―
―
」（
ダ
ッ
シ
ュ
）
は
、
行
き
先
を
考
え
て
い
る
間
、
時
間
⑩
「
菜
の
花
横
町
っ
て
あ
る
か
し
ら
。」
・
ち
ょ
う
ち
ょ
が
好
む
「
菜
の
花
」
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
ち
ょ
う
ち
ょ
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
「
あ
る
か
し
ら
」
か
ら
も
で
ま
か
せ
に
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑪
「
菜
の
花
橋
の
こ
と
で
す
ね
」
・
松
井
さ
ん
の
一
人
合
点
⑫
「
遠
く
か
ら
、
元
気
そ
う
な
男
の
子
の
声
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
」
・
遠
近
法
・
「
近
づ
い
て
」
来
る
の
を
語
り
手
、
松
井
さ
ん
、
女
の
子
が
車
の
中
か
ら
見
て
い
る
。
・
男
の
子
の
「
元
気
そ
う
な
声
」
と
女
の
子
の
「
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
」
は
対
照
的
⑬
「
本
当
だ
よ
。
本
当
の
」
・
「
本
当
」
の
繰
り
返
し
。
恐
ら
く
初
め
て
ち
ょ
う
ち
ょ
を
つ
か
ま
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
れ
し
さ
一
杯
の
声
⑭
「
水
色
の
新
し
い
虫
と
り
あ
み
」
・
色
―
―
水
色
・
「
新
し
い
」
か
ら
初
め
て
買
っ
て
も
ら
っ
た
虫
と
り
あ
み
で
あ
ろ
う
。
・
「
虫
と
り
あ
み
」
を
持
っ
て
い
た
が
、
虫
か
ご
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
⑮
「
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
」
・
何
か
仕
事
を
し
て
い
た
お
母
さ
ん
を
ひ
っ
ぱ
り
出
し
て
い
る
。
・
ち
ょ
う
ち
ょ
を
つ
か
ま
え
た
事
実
を
お
母
さ
ん
に
見
せ
て
ほ
め
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
⑯
「
ぐ
い
ぐ
い
」
・
自
分
の
つ
か
ま
え
た
ち
ょ
う
ち
ょ
を
早
く
見
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
⑰
「
お
さ
え
て
ね
」
・
虫
と
り
あ
み
を
か
ぶ
せ
て
つ
か
ま
え
る
⑱
「
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
」
⑲
「
せ
か
せ
か
」
・
せ
か
せ
か
―
―
物
言
い
、
動
作
な
ど
落
ち
着
か
ず
気
ぜ
わ
し
い
様
子
 田 隆 志５２
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・お
母
さ
ん
の
手
を
「
ぐ
い
ぐ
い
」
引
っ
ぱ
っ
て
く
る
の
は
、
自
分
を
つ
か
ま
え
た
男
の
子
で
あ
る
こ
と
を
女
の
子
に
分
か
っ
て
い
る
。
・
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
思
い
が
「
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
」「
せ
か
せ
か
」
と
し
た
様
子
に
な
っ
て
い
る
。
⑳
「
早
く
」「
早
く
」
・
「
早
く
」
の
繰
り
返
し
・
男
の
子
か
ら
早
く
離
れ
た
い
、
逃
げ
た
い
・
倒
置
法

「
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
」
・
車
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
た
こ
と
こ
の
場
面
か
ら
幻
想
的
に
な
っ
て
い
く
が
、
幻
想
の
中
に
も
現
実
（
男
の
子
や
お
母
さ
ん
）
が
あ
り
、
幻
想
と
現
実
が
ミ
ッ
ク
ス
し
た
世
界
に
な
っ
て
い
る
。
女
の
子
が
ち
ょ
う
ち
ょ
の
化
身
で
あ
る
こ
と
は
「
か
わ
い
い
女
の
子
」「
ち
ょ
こ
ん
」「
道
に
ま
よ
っ
た
の
」「
四
角
い
建
物
」「
菜
の
花
横
町
」
な
ど
多
く
の
こ
と
ば
か
ら
分
か
る
。
例
え
ば
、「
せ
か
せ
か
」
と
し
た
口
調
で
言
っ
た
女
の
子
は
、
男
の
子
に
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
た
ち
ょ
う
ち
ょ
で
あ
り
、
松
井
さ
ん
が
う
っ
か
り
し
て
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
ち
ょ
う
ち
ょ
で
あ
る
。
ま
た
つ
か
ま
る
の
を
お
そ
れ
て
女
の
子
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
早
く
、
お
じ
ち
ゃ
ん
。
早
く
」と
松
井
さ
ん
を
せ
か
す
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ち
ょ
に
し
て
み
れ
ば
、
疲
れ
果
て
て
近
く
に
あ
っ
た
松
井
さ
ん
の
車
に
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
自
分
を
助
け
て
く
れ
た
松
井
さ
ん
の
懐
に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

本
時
の
目
標
・
ち
ょ
う
ち
ょ
を
つ
か
ま
え
て
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
男
の
子
と
、
必
死
で
逃
げ
よ
う
と
す
る
ち
ょ
う
ち
ょ
の
化
身
で
あ
る
女
の
子
と
両
方
に
か
か
わ
り
を
持
つ
松
井
さ
ん
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
幻
想
と
現
実
の
入
り
交
じ
っ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

板
書
か
わ
い
い
女
の
子
・
に
げ
た
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
ち
ょ
こ
ん
道
に
ま
よ
っ
た
・
お
い
か
け
ら
れ
、
つ
か
ま
っ
た
か
ら
四
角
い
建
物
・
さ
が
し
て
い
る
所
と
ち
が
う
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
・
つ
か
ま
え
ら
れ
た
り
に
げ
た
り
し
た
か
ら
え
。
―
―
え
え
、
・
行
き
先
を
聞
か
れ
た
お
ど
ろ
き
・
行
き
先
を
考
え
て
い
る
菜
の
花
横
町
・
菜
の
花
―
―
ち
ょ
う
ち
ょ
あ
る
か
し
ら
・
思
い
つ
き
、
で
ま
か
せ
遠
く
か
ら
・
遠
近
法
近
づ
い
て
・
見
て
い
る
―
―
語
り
手
松
井
さ
ん
女
の
子
新
し
い
虫
と
り
あ
み
・
買
っ
て
も
ら
っ
た
ば
か
り
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
・
仕
事
を
し
て
い
た
お
母
さ
ん
ぐ
い
ぐ
い
・
早
く
見
て
ほ
し
い
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
・
自
分
を
つ
か
ま
え
た
男
の
子
（
た
け
の
た
け
お
君
）
せ
か
せ
か
・
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
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早
く
、
早
く
・
早
く
は
な
れ
た
い
、
に
げ
た
い
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
・
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
っ
た
水
色
・
色

発
問
第
三
場
面
で
の
「
立
ち
ど
ま
り
」
「
立
ち
ど
ま
り
」
①
五
十
六
ペ
ー
ジ
一
行
目
か
ら
五
十
六
ペ
ー
ジ
十
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
②
五
十
六
ペ
ー
ジ
十
一
行
目
か
ら
五
十
七
ペ
ー
ジ
八
行
目
ま
で

「
か
わ
い
い
女
の
子
」「
ち
ょ
こ
ん
」
か
ら
何
を
想
像
す
る
か
。

「
道
に
ま
よ
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。

「
四
角
い
建
物
ば
か
り
」
と
女
の
子
は
言
っ
て
い
る
が
、
さ
が
し
て
い
る
の
は
ど
ん
な
所
か
。

な
ぜ
「
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
」
を
し
て
い
る
の
か
。

「
え
。
―
―
え
え
」
か
ら
女
の
子
の
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
か
。

「
菜
の
花
横
町
」「
あ
る
か
し
ら
」
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
か
。

「
遠
く
か
ら
」「
近
づ
い
て
」
と
い
う
書
き
方
を
何
と
言
っ
た
か
。

男
の
子
や
お
母
さ
ん
を
見
て
い
る
の
は
誰
か
。
	
「
新
し
い
虫
と
り
あ
み
」
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
る
か
。


「
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
ま
ま
」
の
お
母
さ
ん
は
何
を
し
て
い
た
か
。

男
の
子
が
お
母
さ
ん
を
「
ぐ
い
ぐ
い
」
と
引
っ
ぱ
っ
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
。

女
の
子
が
「
後
ろ
か
ら
乗
り
出
し
て
」「
せ
か
せ
か
」
と
「
早
く
、
早
く
」
と
言
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

「
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
」
と
い
う
の
は
何
を
表
し
て
い
る
か
。

ど
ん
な
色
が
出
て
く
る
か
。

ま
と
め
の
板
書

教
材
文
《
第
四
場
面
》
①
「
お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
開
け
②
た
と
き
―
―
。」
と
、
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
思
い
ま
す
。「
あ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
目
を
丸
く
し
た
だ
ろ
う
。」
③
オ
ー
す
る
と
、
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の
子
の
顔
が
、
見
え
て
き
ま
す
。④
「
お
ど
ろ
い
た
だ
ろ
う
な
。
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
。」
「
ふ
ふ
ふ
っ
。」
⑤
⑥
ひ
と
り
で
に
笑
い
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
次
に
、
第
三
場
面
松
井
さ
ん
ど
ち
ら
ま
で
菜
の
花
橋
道
に
ま
よ
っ
た
つ
か
れ
た
よ
う
な
声
菜
の
花
横
丁
せ
か
せ
か
早
く
、
早
く
男
の
子
本
当
の
ち
ょ
う
ち
ょ
ぐ
い
ぐ
い
お
母
さ
ん
女
の
子
 田 隆 志５０
（３３）
「
お
や
。」
⑦
⑧
松
井
さ
ん
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
は
、
だ
れ
も
う
つ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
⑨
ふ
り
返
っ
て
も
、
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
。
⑩「お
か
し
い
な
。」
⑩
松
井
さ
ん
は
車
を
止
め
て
、
考
え
考
え
、
ま
ど
の
外
を
見
ま
し
た
。
⑪
だ
ん
ち
⑫
そ
こ
は
、
小
さ
な
団
地
の
前
の
小
さ
な
野
原
で
し
た
。
⑬白
い
ち
ょ
う
が
、
二
十
も
三
十
も
、
い
え
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
⑭
⑮
ク
ロ
ー
バ
ー
が
青
々
と
広
が
り
、
わ
た
毛
と
黄
色
の
花
の
交
ざ
っ
た
た
ん
ぽ
ぽ
が
、
⑯
点
々
の
も
よ
う
に
な
っ
て
さ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
上
を
、
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で
い
⑰
る
ち
ょ
う
を
ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
う
ち
、
松
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
⑱
「
よ
か
っ
た
ね
。」
⑱
「
よ
か
っ
た
よ
。」
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
⑲
⑳
そ
れ
は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
で
し
た
。

車
の
中
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
、
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。

教
材
解
釈
①
「
お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
開
け
た
と
き
―
―
」
・
こ
れ
は
会
話
文
で
な
い
こ
と
が
次
の
こ
と
か
ら
分
か
る
。
ア
松
井
さ
ん
は
「
思
い
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
イ
会
話
文
で
あ
れ
ば
、
「
お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子
が
ぼ
う
し
を
そ
う
っ
と
開
け
た
と
き
―
―
。」
と
い
う
表
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
②
「
あ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
目
を
丸
く
し
た
だ
ろ
う
。」
・
改
行
し
て
な
い
か
ら
こ
れ
も
会
話
文
で
は
な
い
。
③
「
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の
子
」
・
こ
の
時
の
男
の
子
を
会
話
文
で
表
す
と
「
え
っ
、
何
で
。」「
あ
れ
っ
、
夏
み
か
ん
。」「
ち
ょ
う
ち
ょ
が
い
な
い
。」「
本
当
だ
よ
。
本
当
の
ち
ょ
う
ち
ょ
が
こ
の
中
に
い
た
ん
だ
よ
。」「
ち
ょ
う
ち
ょ
が
、
夏
み
か
ん
に
な
っ
た
。」
④
「
お
ど
ろ
い
た
だ
ろ
う
な
。
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
。」
・
こ
れ
は
表
記
か
ら
み
て
、
会
話
文
・
「
ま
ほ
う
の
み
か
ん
」
―
―
ち
ょ
う
が
夏
み
か
ん
に
変
っ
て
い
る
か
ら
・
「
な
に
し
ろ
」
―
―
な
ん
に
し
て
も
、
な
に
に
せ
よ
、
と
に
か
く
・
「
ち
ょ
う
が
化
け
た
」
―
―
松
井
さ
ん
は
、
ち
ょ
う
が
夏
み
か
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
読
者
か
ら
す
る
と
ち
ょ
う
が
女
の
子
に
な
っ
た
こ
と
も
「
ち
ょ
う
が
化
け
た
」
こ
と
に
な
る
。
⑤
「
ひ
と
り
で
に
」
・
自
然
に
、
お
の
ず
か
ら
⑥
「
こ
み
上
げ
て
」
・
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
、
お
さ
え
て
も
あ
ふ
れ
そ
う
に
な
る
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ４９
（３４）
⑦「
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
」
・
自
動
車
の
運
転
台
な
ど
に
取
り
付
け
て
後
方
を
見
る
た
め
の
鏡
・
一
人
笑
い
を
し
た
の
で
、
女
の
子
に
変
に
思
わ
れ
な
い
か
と
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
ご
し
に
女
の
子
に
目
を
走
ら
せ
た
。
⑧
「
だ
れ
も
う
つ
っ
て
い
ま
せ
ん
」
・
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
う
つ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
走
行
中
の
車
か
ら
降
り
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
の
に
、
誰
も
い
な
い
。
⑨
「
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
」
・
誰
も
い
な
い
こ
と
が
信
じ
ら
れ
ず
に
、今
度
は
ふ
り
返
っ
て
見
た
の
で
あ
る
。
⑩
「
お
か
し
い
な
」「
考
え
考
え
」
・
走
行
中
だ
か
ら
ド
ア
が
開
い
て
い
な
い
の
に
、
あ
の
女
の
子
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
・
松
井
さ
ん
に
と
っ
て
は
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
思
い
・
ど
う
考
え
て
も
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
出
来
事
・
女
の
子
は
ち
ょ
う
の
化
身
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
に
な
っ
て
窓
の
隙
間
か
ら
飛
び
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑪
「
小
さ
な
」「
小
さ
な
」
・
「
小
さ
な
」
の
繰
り
返
し
―
―
ち
ょ
う
の
イ
メ
ー
ジ
・
「
小
さ
な
野
原
」
が
女
の
子
に
化
け
た
ち
ょ
う
の
住
ん
で
い
た
所
で
あ
ろ
う
。
⑫
「
団
地
」
・
住
宅
、
工
場
な
ど
が
計
画
的
に
集
団
を
な
し
て
建
っ
て
い
る
土
地
⑬
「
白
」
⑭
「
青
々
」
⑮
「
黄
色
」
・
色
⑯
「
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で
い
る
ち
ょ
う
」
・
女
の
子
に
化
け
た
ち
ょ
う
が
自
分
の
住
ん
で
い
た
所
へ
帰
れ
た
う
れ
し
さ
や
無
事
に
帰
っ
て
き
た
ち
ょ
う
を
喜
ん
で
迎
え
て
い
る
様
子
が「
お
ど
る
よ
う
に
」
で
あ
る
。
⑰
「
松
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
」
・
「
松
井
さ
ん
に
」
で
は
な
く
「
松
井
さ
ん
に
は
」
と
「
は
」
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
ち
ょ
う
を
ぼ
う
し
か
ら
逃
が
し
て
や
り
、
車
に
の
せ
て
ち
ょ
う
の
住
ん
で
い
る
所
へ
つ
れ
て
き
て
や
っ
た
か
ら
「
聞
こ
え
た
」
の
で
あ
る
。松
井
さ
ん
に
し
か
聞
こ
え
な
い
会
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑱
「
よ
か
っ
た
ね
。」「
よ
か
っ
た
よ
。」
・
無
事
に
戻
れ
た
ち
ょ
う
と
仲
間
の
ち
ょ
う
の
喜
び
の
会
話
・
会
話
文
が
上
下
に
書
か
れ
、
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ち
ょ
う
が
お
ど
る
よ
う
に
飛
び
な
が
ら
、
仲
間
た
ち
と
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
⑲
「
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
」
・
「
小
さ
な
小
さ
な
声
」
を
説
明
す
る
比
喩
⑳
「
小
さ
な
小
さ
な
声
」
・
ち
ょ
う
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て

「
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
残
っ
て
い
ま
す
」
・
第
一
場
面
と
第
四
場
面
、
作
品
の
始
め
と
終
わ
り
が
「
に
お
い
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
運
転
を
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
男
の
子
の
様
子
を
想
像
す
る
。
そ
れ
も
男
の
子
の
顔
が
見
え
て
く
る
ほ
ど
に
。
そ
う
い
う
松
井
さ
ん
で
あ
る
が
、
自
分
が
ち
ょ
う
を
乗
せ
て
い
る
と
は
全
く
思
っ
て
も
み
な
い
。「
ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
松
井
さ
ん
の
化
け
た
と
い
う
の
は
「
ち
ょ
う
―
―
夏
み
か
ん
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
井
 田 隆 志４８
（３５）
さ
ん
は
気
づ
い
て
い
な
い
が
、
自
分
の
車
の
後
ろ
の
座
席
に
は
ち
ょ
う
が
女
の
子
に
化
け
て
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
井
さ
ん
が
も
ら
し
た
「
ち
ょ
う
が
化
け
た
ん
だ
か
ら
」
に
は
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
小
さ
な
野
原
で
、
松
井
さ
ん
に
は
「
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
松
井
さ
ん
に
」
で
は
な
く
「
松
井
さ
ん
に
は
」
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
松
井
さ
ん
に
は
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
い
の
だ
が
、
結
果
的
に
は
男
の
子
に
つ
か
ま
え
ら
れ
た
ち
ょ
う
を
逃
が
し
て
や
り
、
自
分
の
車
に
乗
せ
て
ち
ょ
う
の
住
む
場
所
へ
送
り
届
け
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
行
為
が
「
松
井
さ
ん
に
は
」
聞
こ
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
「
よ
か
っ
た
ね
。」「
よ
か
っ
た
よ
。」
と
い
う
繰
り
返
し
、
ち
ょ
う
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
に
上
下
に
書
か
れ
て
い
る
。
無
事
に
戻
れ
た
ち
ょ
う
と
仲
間
の
ち
ょ
う
と
の
喜
び
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。
幻
想
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
松
井
さ
ん
が
人
間
に
対
し
て
も
自
然
に
対
し
て
も
や
さ
し
い
心
を
持
ち
、
深
い
愛
情
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
視
覚
―
↓
聴
覚
―
↓
臭
覚
と
変
化
し
て
い
る
。

本
時
の
目
標
・
ち
ょ
う
が
化
け
た
と
い
う
意
味
に
は
ち
ょ
う
↓
夏
み
か
ん
、
ち
ょ
う
↓
女
の
子
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
と
松
井
さ
ん
に
し
か
聞
こ
え
な
い
ち
ょ
う
の
会
話
を
聞
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
・
飛
ぶ
ち
ょ
う
を
表
す
会
話
や
に
お
い
で
始
ま
り
に
お
い
で
終
わ
っ
て
い
る
表
現
の
仕
方
が
わ
か
る
。

板
書
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
・
「
え
っ
、
何
で
。」
開
け
て
い
る
男
の
子
・
「
あ
れ
っ
、
夏
み
か
ん
。」
・
「
ち
ょ
う
ち
ょ
が
夏
み
か
ん
に
な
っ
た
。」
ち
ょ
う
が
化
け
た
・
ち
ょ
う
が
夏
み
か
ん
に
変
っ
て
い
る
・
ち
ょ
う
が
女
の
子
に
な
っ
て
い
る
お
か
し
い
な
・
車
が
走
っ
て
い
る
の
に
考
え
考
え
・
ド
ア
も
開
い
て
い
な
い
の
に
・
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
・
窓
の
す
き
ま
か
ら
飛
び
出
し
た
お
ど
る
よ
う
に
と
ん
で
い
る
・
ぶ
じ
に
帰
れ
た
う
れ
し
さ
ち
ょ
う
・
ぶ
じ
に
帰
っ
て
き
た
の
を
喜
ん
で
い
る
松
井
さ
ん
に
は
・
松
井
さ
ん
だ
け
に
は
聞
こ
え
ま
し
た
・
ち
ょ
う
を
に
が
し
て
や
っ
た
こ
と
・
ち
ょ
う
の
住
む
所
へ
連
れ
て
き
た
こ
と
「
よ
か
っ
た
ね
。」
・
無
事
だ
っ
た
こ
と
を
喜
び
あ
っ
て
い
る
「
よ
か
っ
た
よ
。」
・
ち
ょ
う
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
書
き
方
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
・
小
さ
な
小
さ
な
声
の
比
ゆ
よ
う
な
声
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
・
始
め
と
終
わ
り
に
「
に
お
い
」
残
っ
て
い
ま
す
白
青
々
黄
色
・
色

発
問
第
四
場
面
で
の
「
立
ち
ど
ま
り
」
「
立
ち
ど
ま
り
」
①
五
十
七
ペ
ー
ジ
九
行
目
か
ら
五
十
八
ペ
ー
ジ
十
三
行
目
ま
で
「
立
ち
ど
ま
り
」
②
五
十
八
ペ
ー
ジ
十
四
行
目
か
ら
五
十
九
ペ
ー
ジ
最
後
ま
で
文学作品の読みの指導―「白いぼうし」を通して― ４７
（３６）
「
ぽ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の
子
」
が
話
し
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
う
と
思
う
か
。

「
ち
ょ
う
が
化
け
た
」
と
松
井
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
何
が
何
に
化
け
た
の
か
。

松
井
さ
ん
は
気
づ
い
て
い
な
い
が
、「
ち
ょ
う
が
化
け
た
」
も
の
が
も
う
一
つ
あ
る
が
そ
れ
は
何
か
。

「
お
か
し
い
な
」「
考
え
考
え
」
か
ら
、
松
井
さ
ん
は
何
を
「
お
か
し
い
」
と
思
っ
て
考
え
て
い
る
の
か
。

「
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で
い
る
ち
ょ
う
」
か
ら
、
ち
ょ
う
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
分
か
る
か
。

「
松
井
さ
ん
に
は
」
と
「
松
井
さ
ん
に
」
を
比
べ
て
み
よ
う
。
ま
た
、
な
ぜ
松
井
さ
ん
に
は
聞
こ
え
た
の
か
。

「
よ
か
っ
た
ね
。」「
よ
か
っ
た
よ
。」
の
「
よ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
か
。
ま
た
、
こ
の
書
き
方
で
気
づ
い
た
こ
と
は
何
か
。

「
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
は
じ
け
る
よ
う
な
声
」
は
何
を
説
明
し
て
い
る
か
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
仕
方
を
何
と
言
っ
た
か
。
	
最
後
の
文
「
夏
み
か
ん
の
に
お
い
が
残
っ
て
い
ま
す
」
と
一
番
始
め
の
文
「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
」
と
比
べ
て
分
か
る
こ
と
は
何
か
。


ど
ん
な
色
が
出
て
く
る
か
。

ま
と
め
の
板
書
五
「
白
い
ぼ
う
し
」
の
作
者
と
作
品
「
国
語
教
育
研
究
の
大
辞
典
」（
国
語
教
育
研
究
所
編
明
治
図
書
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
あ
ま
ん
き
み
こ
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
〜
児
童
文
学
者
。
本
名
阿
万
紀
美
子
。
中
国
遼
寧
省
（
旧
満
州
）
生
ま
れ
。
日
本
女
子
大
学
（
通
信
）
卒
。
一
九
六
五
年
、
日
本
児
童
文
学
者
協
会
の
新
日
本
童
話
教
室
に
第
一
期
生
と
し
て
参
加
、
坪
田
譲
治
の
主
宰
す
る
童
話
雑
誌
『
び
わ
の
実
学
校
』
に
作
品
を
発
表
す
る
。
第
一
回
日
本
児
童
文
学
者
協
会
新
人
賞
に
輝
く
『
車
の
い
ろ
は
空
の
い
ろ
』（
一
九
六
八
）
以
後
、
メ
ル
ヘ
ン
タ
ッ
チ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
中
心
と
す
る
数
多
く
の
作
品
を
発
表
し
、
児
童
文
学
界
に
ユ
ニ
ー
ク
な
位
置
を
占
め
る
。
最
初
の
短
篇
童
話
集『
車
の
い
ろ
は
空
の
い
ろ
』は
、
松
井
さ
ん
と
い
う
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
、さ
ま
ざ
ま
な
客
と
の
出
会
い
を
描
い
た
連
作
形
式
の
作
品
で
あ
る
が
、
空
想
の
豊
か
さ
と
感
覚
の
新
し
さ
に
作
者
の
非
凡
な
才
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
空
第
四
場
面
男
の
子
口
を
Ｏ
の
字
ち
ょ
う
が
化
け
た
松
井
さ
ん
聞
こ
え
ま
し
た
「
よ
か
っ
た
ね
。」
「
よ
か
っ
た
よ
。」
お
か
し
い
な
考
え
考
え
ち
ょ
う
女
の
子
 田 隆 志４６
（３７）
色
の
車
の
乗
客
と
な
る
子
ぎ
つ
ね
・
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
・
山
猫
な
ど
の
動
物
た
ち
に
対
す
る
、
松
井
さ
ん
の
優
し
い
心
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
は
、
思
い
や
り
の
心
情
を
培
う
教
材
と
し
て
適
し
て
い
る
。
未
知
の
世
界
へ
読
者
を
い
ざ
な
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
実
に
見
事
で
、『
き
つ
ね
み
ち
は
天
の
み
ち
』（
一
九
七
三
）、『
お
か
あ
さ
ん
の
目
』（
一
九
七
六
）、『
続
・
車
の
い
ろ
は
空
の
色
』（
一
九
八
二
）
と
続
く
作
品
な
ど
で
も
、
美
し
い
夢
の
世
界
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
他
に
旺
文
社
文
学
賞
（
一
九
八
一
）
を
受
賞
し
た
『
こ
が
ね
の
舟
』
や
、
小
学
館
文
学
賞
（
一
九
八
三
）
を
受
賞
し
た
『
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
』
な
ど
が
あ
る
。
作
品
は
豊
か
な
感
受
性
と
優
し
い
心
情
に
満
ち
て
お
り
、
読
ま
せ
た
り
読
み
聞
か
せ
た
り
し
て
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
に
浸
ら
せ
る
こ
と
は
、
豊
か
な
情
操
の
育
成
に
有
効
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
に
は
、「
名
前
を
見
て
ち
ょ
う
だ
い
」、「
き
つ
ね
の
写
真
」、「
白
い
ぼ
う
し
」、「
く
も
ん
こ
の
話
」
な
ど
が
あ
る
。
六
お
わ
り
に
「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
、
現
場
の
先
生
方
が
「
読
む
こ
と
の
授
業
に
腰
が
引
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
や
「
読
む
こ
と
の
指
導
を
ど
こ
ま
で
や
っ
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
三
領
域
の
中
で
国
語
の
中
心
、
基
盤
と
な
る
の
は
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
作
品
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
子
供
た
ち
に
、
語
感
、
文
体
、
リ
ズ
ム
、
構
成
、
表
現
技
法
、
語
彙
な
ど
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
話
す
こ
と
・
読
む
こ
と
」
の
領
域
や
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
読
む
こ
と
」
に
腰
が
ひ
け
て
い
て
は
、
三
領
域
に
わ
た
っ
て
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
腰
が
ひ
け
て
い
る
原
因
は
、「
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
」
と
い
う
文
言
に
あ
る
と
も
述
べ
た
。
す
べ
て
の
作
品
に
対
し
て
詳
細
な
読
み
を
し
て
き
た
か
ら
、
他
の
領
域
の
指
導
に
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
作
品
が
必
ず
し
も
よ
い
作
品
、
子
供
に
適
し
た
作
品
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
科
書
改
訂
の
際
に
教
材
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
自
身
が
教
材
の
厳
選
を
し
、
時
間
を
か
け
る
教
材
と
そ
う
で
な
い
教
材
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
各
学
校
の
国
語
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
教
科
書
会
社
の
指
導
書
の
時
間
配
分
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
時
間
配
当
は
標
準
的
・
平
均
的
な
も
の
で
あ
る
。
子
供
の
実
態
に
合
わ
せ
た
時
間
配
当
を
教
師
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
実
態
に
応
じ
て
教
材
に
主
従
を
つ
け
、
時
間
配
当
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
主
と
な
る
教
材
は
時
間
を
多
く
し
て
詳
細
な
読
み
を
し
、
従
と
な
る
教
材
は
時
間
を
少
な
く
し
必
要
最
小
限
の
こ
と
を
行
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
詳
細
な
読
み
を
し
な
け
れ
ば
、
読
む
力
は
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
時
間
は
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
残
り
の
時
間
の
「
読
む
こ
と
」
の
中
で
、
い
か
に
詳
細
な
読
み
の
時
間
を
つ
く
る
か
を
工
夫
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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